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NT - r -




B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E E N E R O D E 1951 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 132.001.81974 340.168.689'46 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 18-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro.. 41.128.208'09 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 5 . 619..498'87 










CAJA.. Totales 186.906 633'97 481.658 39572 668.565.029'69 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
409.751.849'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 





Descuentos comerciales 105.992 • 597'01 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 609.077.67474 
Redescuento bancario 1.476 .472 295*95 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 15.048.943 .810'03 
^pouib le 4.591.442.094'36 
Pagarés de préstamos con garantía 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Gomp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
369.235.000 
36.654.626 
! 4 . 4 5 4 . 4 4 4 . 3 4 5 ' 8 1 
222.328.500 
TESORO PÚBLICO... Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.E 
Él G o b e r n a d o r , 
3(2' (?ci/t9e'Ha6. 
D E S C U E N T O 
Redescuento bancario 
Orédifcos non garant ías de Tesoros, al 2'7o % . 













CAPITAL Y RESERVAS . j Fon(io de Reserva 




GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i . o u o 29.906.337.525 
De 1. 2, 5 v 10 pesetas. 
í Libres.. . . , 








TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











T I R O S o e ISJ T e R é s 







^rantm de Deudas amorts. a i 3 y 3'50 »/0, y de Perpetua Interior. 
de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 
ae otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales, 
ae m e r c a n c í a s id. 
personal 
• V S O o/o 
« % 
£1 i n t e r v e n t o r g e n e r a l » 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 2 8 D E F E B R E R O D E 1951 
CAIA.< 
A.GTI VO 





_ 647. SSS^ 
Totales 186.907.028'97 481.659.413'64 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 132.001.81974 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
ídem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 5.619.893'87 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco : 
409.752.215*01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 





Descuentos comerciales 105.540.685'90 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 601.717.64732 
Redescuento bancario 1.337.817 384*61 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 1.383.922.544*41 
Avalados por Bancos y Banqueros 599.811.28737 




930.450 Disponible , 





Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pól izas . . . 15.090.950.186*18 
Disponible 4.883.890.886*20 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industria!, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 








TESORO PÚBLICO . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN s| De 25 pesetas a i . o o o . . . . ; . , 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
29.955.817.825 
929.150.199 
Libres . . . . , 3.619.173.328'28 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42.522.67830 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.661.696 006*58 
45.629.844*90 
Cuenta corriente 898.923.003*37 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 2 098 045.713*54 
Otras cuentas del Tesoro 
1.199.122.710*17 
41.282.018*98 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
T I R O S D E 1 ÍNÍ X E R É 3 
D E S C U E N T O 
Redescuento bancario 
Créditos con g-arantías de Tesoros, a l 2'75 0/0 8 ' S S 
I d e » id. id. 3 '/,, 
4 
3 
Créditos con g-arantía de Deudas amorts. ai b v S'SO %, y de Perpetua Interior. 
id. de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 
id. cte otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales, 
id. ae m e r c a n c í a s 
Idem 
Idem 
Idem id. personal 
.VSE5 o/ 
5 ' 5 © o/o 
« % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
d i L tonto ^ \ l a M n 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 31 D E M A R Z O D E 1951 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 132.001.81974 340.168.689'46 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 5 .622 • 745'54 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
376.066.060'51 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 





Descuentos comerciales... • 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
87.628.916'35 
599.659.755'14 
Redescuento bancario 1.288 338 328'21 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . 




A particulares 1.051. 657.724^9 
Disponible 
Límite de las pólizas 
CARTERA 
3.194 729.890'21 
865 .256 053'52 
4.059 985.94373 
3.194.729.890'21 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 15.120.557 • 431*18 
Disponible 4.972 890 
Pagarés de préstamos con garantía 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S, A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO... Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











F ^ S I VO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 




GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / De 25 pesetas a i.ouo 29.932.477 925 
De 1, 2, o y 10 pesetas. 929.971.689 
Libres 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 
3.516.374.545'93 
42.473.109'48 




TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
555.409.936 50 
2.023 101.535'62 1.467.691.599'12 
41 390.633'06 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












E l G o b e r n a d o r , 
T I R O S OE I I M T E R É I S 
D E S C U E N T O 
Redescuento bancario * % 
»'«» 7o 
Créditos con garant ías de Tesoros, a l a'Tó 0/0 8 ' 9 5 0/ 
Idem id. id, 3 8/0 3 o/^  
Créditos con garant ía de Deudas amons . al 3 y 3'5ü %, y de Perpetua Interior. S'&O 
Idem id. de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 
I^ 6131 id- de otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales. S ' í » 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' S O 
Idem id. personal Q 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 0 D E A B R I L D E 1 9 5 1 
CAJA:.< 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 132.001.81974 
Idenl ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 46 .764 .350*24 






Totales 186.923.813'43 481.702.667'19 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro . . 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
88.433.487'55 
599.465.369'05 
Redescuento bancario 1.305.751 05574 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . 




A particulares 1.086.412.953*99 
3.424.593.062,88 
652.006.030'85 Disponible 
Límite de las pólizas 4.076.599.09373 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 14.740.999.386'18 
Disponible 4.847.201.007*28 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9." Ley 13-111-1942 





















TESORO PÚBLICO... Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
HlVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











F A.SI VO 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS J Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
30.004.648.825 
921.138.501 
Libres . . . . . 3.756.730.835'65 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 41.920 .292*80 
Depósitos en efectivo y otros saldos, 
3.798.651.128*45 
38.347.523*62 
Cuenta corriente . 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
QF. 3^ ( ? á t 3 
D K S O U E N T O 
Redescuento bancario 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 2'75 0/0. 
I d e m id. id, 3 «/o, 
T I F» O S D E: 
* 0/o 
« ' 9 5 <>/„ 
IM T E R E S 
Créditos con garant ía de Deudas amores, al a y 3'5ü %, y de Perpetua Interior. 
Idem id. de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 
Idem id. de otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales . 
Idem id. de m e r c a n c í a s , 
Idem id. personal 
S ' S O % 
5 ' S O "/„ 
« % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
CAJA.< 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E M A Y O D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.c'í,l Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 132.001.81974 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro. 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 45 . 343 .866'41 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
376.070.531'51 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 









Otros efectos mercantiles a corto p l a z o — 
Redescuento bancario 1 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públ icos . . 1.324.234.722*63 
Avalados por Bancos y Banqueros 627.507.665'63 
A particulares 1.058.626.950'!3 
2.195.811.14774 
Disponible 






Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 14.644.151 .035'18 
Disponible 4.788.181.722'49 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, 8. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 








TESORO PÚBLICO. . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 












F ^ S I VO 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 




GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ¿De 25 pesetas a i .ouo 29.789.850.625 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 921.115.044 
Libres . . , . . 3.689.881.62972 
CUENTAS CORRIENTES^esWoqiieadas 41 • 839 • 880'82 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.731.721 510'54 
40.263.974*04 
Cuenta corriente 1.233.290.925*57 
TESORO PÚBLICO J Organismos autónomos. 2 096.666 49 8'03 
Otras cuentas del Tesoro 
863.375.572'46 
169.59672 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











E l 6 o b e r n a c l o r , 
T I O S O e 
D E S C U E N T O 1 »; 
Redescuento bancario 3 ' 2 0 0/ 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 2'75 0/0 »/ 
I4em {d. id, 3 % _ 3 o" 
fM T E R É : S 
Créditos con g a í a n t i a de Dt íudas amorts. a l 3 y 3*50 0/0, y de Perpetua t n t e f í o r . S'l»© 0/e 
Idem id. de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 0/s 
Idem id. de otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales. S ' S » <ít 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O % 
Idem id. personal O "/a 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
¿Xtitemió ®f\Lat'ti/n 
B A N C O D E E S P A 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 0 D E J U N I O D E 1 9 5 1 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6"0» Total del oro revalorlzado 
Oro del Banco 132.469.075'10 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 44 . 314.835,83 














Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
376.071.651'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
85.894.100'90 
573.312.596'92 
Redescuento bancario 1.442-565 068'42 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . 




A particulares 1.051.682.672'67 
CARTERA 
Disponible 





Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 14.531.345 .660'18 
Disponible 4.524.672.618'30 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo ai art. 9." Ley 13-111-1942 








TESORO PÚBLICO . . . Por pago amort. e Intereses de Deudas del Estado. Otras cuentas del Tesoro 
727.261.460'47 
93.824.945'62 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
E l G o b e r n a d o r , 











T 1 F» O S D E 
D E S C U E N T O _ ^ v 
Redescuento bancario 3 ' S O 0/ 
Créditos con garant ías de Tesoros, al'2'7o % « ' 9 5 <>/ 
I d e m id. ¡d, 3 •/„ . 3 o0 
A. S I V O 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . ^ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 





Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i.ooo 30.060.012.550 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 926.773.844 
Libres 3.380.266.717X)1 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 41.840.455*57 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 1.056.342.50775 
3.422.107.172'58 
39.034.45675 
TESORO PÚBLICO.. .., Organismos autónomos. 2.187.117.569'93 1.130.775.062'18 
SUSCRIPCIÓN DE CÉDULAS DE RECONS. NACIONAL AL 4 POR 100, E. I.0 DICIEMBRE DE 1950, 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
IM T E R É S 
Créditos con garant ía de Deudas amores, a l 3 v 3'50 %, y de Perpetua Interior. 
Idem id. de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 
i aem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds . y comerciales . . . 
i aem id. ae m e r c a n c í a s 















E l i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E J U L I O D E 1951 
CAJA. 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ci<'n Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco.. 133.403.723'21 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 44.315 .046'49 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
376.080.741'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso leg 
Aluminio y cuproníquel 






Otros efectos mercantiles a corto p l a z o — 
Redescuento bancario _1 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 




377.986 894'65 2.030.720.391'54 
Disponible 









Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 14.637.008 .094'30 
ponibie 4.439.550.151'90 D 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
j Valores adquiridos con arreglo ai art. Q.-Ley 13-111-1942 








TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. Otras cuentas del Tesoro 637.782.23879 88.746.864,89 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











1P A. S I V O 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <! De 25 pesetas a I.ÜÜO 




CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 41.831.944'52 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.190.320.983'00 
38.651.523'69 
TESORO PÚBLICO Cuenta corriente Organismos autónomos 
I.6I6.954.285'93 
2.306.776.408'30 689.822.12237 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












E l G o b e r n a d o r , 
< z - ñ a s . 
I F» O S D E I IM "T E R É s 
D E S C U E N T O 
Redescuento bancario 
Oredítos con g-arantías de Tesoros, a l S0t0 




3 ' 5 0 % 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 % 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5 ' 2 a u/0 
Idem íd. de efectos comerciales S ' i í S 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' » 0 % 
Idem id. personal O a/g 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E A G O S T O D E 1©51 
CAJA, 
A C T I V O 






Totales 185.876.433'15 479.003.568*22 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 133.403.723'21 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro . . 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 44.315.066'49 
Idem de Ctas. corrientes. . 250.891'35 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel. 
Efectos en Caja para su cobro . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 49.653.102'45 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 561 .867.442*50 
Redescuento bancario 1.406.783 302*68 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . . 1.471.634.634*01 
Avalados por Bancos y Banqueros 694.421.354*87 
A particulares . . . . . 1.013.329.179*40 
CARTERA 
Disponible 







Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 14.660.568.294*30 
Disponible 4.955.617.890*36 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 































INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 









21.749 156 919*87 
53.818.626.406'57 
P A S I V O 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
{ Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . .<¡ De 25 pesetas a i . o u u 
De 1, 2 , 5 y 10 pesetas 
30.765.158.600 
944.976.596 
Libres . . . . . 3.174.577.196*72 
CUENTAS CORRIENTESJ Desbloqueadas 41.917.291*89 






Otras cuentas del Tesoro 
2.257.767.788*26 
2.476 656.179*70 218.888.391'44 
943.999'83 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
T 1 F> O S D E I I M X E R E S 
D E S C U E N T O 
Redescuento bancario 
Créditos con garant ías de Tesoros, a l 3 o/,, 
Idem íd . 
* "/o 
S ' S O % 
3 %, 
Deudas Amorts . a l S y 3,50 por % y de Perpetua Intor.- 3 ' 6 0 o/o 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 Vc 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds . . . .V2•» "/„ 
Idem fd. de efectos comerciales S ' 8 5 0/0 
Idem íd. de m e r c a n c í a s 5 ' S O % 
Idem íd. p e r s o n a l . 6 0/e 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 2 9 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 5 1 
CAJA-.< 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval."5'6" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 133.403.754'51 343.781.475'37 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905.832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de ^ 
Moneda Extranjera 12.160.55177 












Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
376.082.379'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento bancario J. 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 1 











Límite de las pólizas ^ ggg 261 27873 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 14.816.418 .919'30 
Disponible 3.830.328.596'16 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
3.201.667.451'48 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942... 








TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











I3 A . S I V O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i . ooo , 
Be 1, 2, 5 y 10 pesetas 
31.871.489.350 
949.098.709 
Libres . . . . , 2.910.234.572'15 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 41.821.415'47 






Otras cuentas del Tesoro 
2.411.877.738'62 
2.632 878.571'38 221.000.83276 
396.576'46 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l 6 o b e r n a d o r , 
3. $ 
D E S C U E N T O 
Redescuento banoario 
F> o s o e: 
* 0/o 
a'to % 
Q grarantías de Tesoros, a l 3 % é 3 o/ 
Deudas Amorts , a l 8 y 8,60 por % y de Perpetua In ter . . S S O o/" 
Idem id. 
fsi T e PÍ é s 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 Vo 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds S ' S S "ie 
Td«m íd . de efectos comerciales S ' 8 S 0 / o 
Idem id. de m e r c a n c í a s • 3 ' 5 © % 
Ideup id. personal . - - • , • * % 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA . < 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E O C T U B R E D E 1S51 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 133.403.754'51 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7.905. 832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de n a croo 
Moneda Extranjera 12.168.245'88 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
376.084.020'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 





Descuentos comerciales...... 54.772.819'01 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 540.490.343'16 
Redescuento bancario 1.468.208 055?21 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . 


















Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 15.116.524 .109*30 
Disponible 3.611.566.401*44 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XÍI-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 








TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











2P A.SI VO 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <J De 25 pesetas a i .ooo 32.954.984.475 
De 1, 2 , 5 y 10 pesetas 
R E S E I T A S 
942.664.410 
L i b r e s . . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES } Desbloqueadas 
3.008.003.205*61 
41.815.015*23 






Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 














E l G o b e r n a d o r , 
3. D E S C U E N T O Redescuento bancario 
Créditos con g-arantias de Tesoros, al 3 "Z,, 
Idem id. Deudas Amorte, a l 8 y 3,50 por % y de Pe'rpetúa' lntor! 
: » ' « » «/o 
S ' S O % 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 
I^ 6111 id. ¿e otros vals. mobs. mercants. o inds 
Id.em íd . de efectos comerciales 
Idem íd. de m e r c a n c í a s 
Mam íd. personal 
-» '/0 
5 ' 8 5 «/o 
S ' S O % 
« % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l » 
B A N C O de: e i s p a ñ a 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E N O V I E M B R E D E 
CAJA.. 
A C T I V O 






Totales 153.738.297'10 396.183.591 '61 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 133.410.337'11 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de _ 
Moneda Extranjera 12.170.316 54 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
376.084.022 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 





Descuentos comerciales 83.285.254*50 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 499 • 208 • 661 '66 
Redescuentos de efectos com erciales 1.469.081 557'95 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públ icos . 
























CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 15.424.470.75930 
Disponible 4.343.972.364'89 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9,° Ley 13-111-1942.. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 

















CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i . ouo 
( De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
33.084.553.575 
937.363.971 
Libres . . . . . . 2.659.207.375'64 
CUENTAS CORRIENTES l Desbloqueadas 41.800.82678 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












E l G o b e r n a d o r , 
cí. cBeti/j/Hmea 
T I F=> O O e I N T E R É S 
D E S C U E N T O 4 '/o 
Redescuento banoario 3 ' 3 0 0/o 
Créditos con garant ías de Tesoros, a l 3 'VQ 3 0/0 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,60 por % y de Perpetua Intor . . 3 ' S O % 
Créditos con g-arantia de otros ^?•alo^es del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 _ % 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds 5 ' 8 5 0/c 
Idem íri. de efectos comerciales % 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O % 
Idem id. oersonal 6 % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 5 1 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 134.352.252'28 346.225.754'12 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de -
Moneda Extranjera 12 .178.016'60 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco .. 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro .. 
j Cartera comercial: 
¡ 
Descuentos comerciales...... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ icos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 


















CARTERA 5.002.989.818'27 J Disponible Límite de las pólizas 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 16.012.761.099'30 
Disponible 4.684.696.40872 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Cuenta corriente 3.647.254.377' 79 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos. 2.1 74. 6I7.990'29 
( Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 


















-ASI v o 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fon do de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i . u u u 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
35.271.626.750 
967.253 647 
R E S E X A S 
Libres . . . . . 3.136 616.598'86 
CUENTAS CORRIENTES l Desbloqueadas 41.775 450'83 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO. VARIAS CUENTAS. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 












E l G o b e r n a d o r , 
cí. cBe^H/jH/mca 
T l F » O S O E I N T E R E S 
D E S C U E N T O 4 % 
Redescuento banca rio 3 ' 2 0 0/ 
Créditos con g a r a n t í a s de Tesorog, al 3 0/0 3 0/o 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por 0/o y de Perpetua Inter . S ' S © % 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 ^ '/c 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5 ' í S "/„ 
I d e m ¡d. de efectos comerciales 5 ' * í » 0/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 * 5 © % 
Idem id. personal * % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E E N E R O D E 1952 
CAJA. 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ci011 Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes. , 














Totales 154.707 903'29 398.682 26677 553.390. W O ó 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 







Descuentos comerciales 93.626.439'99 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 492.710.944'40 
Redescuento de efectos comerciales 1.440.060 898'65 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ icos , 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 




Límite de las pólizas 4 . 900 715 .618'27 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 15.673.778.814'18 
Disponible 5.268.183.655'25 
Pagarés de préstamos con garantía. 










Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9," Ley 13-111-1942 





f Cuenta corriente . 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos. 
( Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado, 















IP A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . FOILDO áz Reserva 
( Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i . ooo 34.142 • 409.375 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 962.087.763 
Libres 2.357.159.318*86 
CUENTAS CORRIENTES l Desbloqueadas 41.727.992*08 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO . VARIAS CUENTAS 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
2.398.887.310*94 
35.296.727*95 










E l G o b e r n a d o r , 
0. cBe/HÍ/Hi4tea 
TIF=»0!B o e i KI T e: R e s 
D E S C U E N T O 4 o/o 
Redescuento bancario 3 ' 4 © 0/o 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 3 (>/o $ 0/o 
Idem id. Deudas Amorts , a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . S ' S O % 
Créditos con g-arautía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 ^ 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds 5 ' 8 » "/„ 
Idem íd. do efectos comerciales 5 ' 8 5 "/g 
Idem id. ae m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
Idem íd. personal , <t % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
I T U A C I O N E N E L DIA 2© D E F E B R E R O D E 1952 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 134.352.252'28 346.225.754'12 
CAJA.' 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro , 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. 12 .198 . 032'56 












Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco . 
376.115.535 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 98 248.554'67 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 483.870.451*51 
Redescuento de efectos comerciales 1.250.449 983'60 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
3.759.722.585'24 
1 Disponible 1.278.317.058,03 
CARTERA j Límite de las pólizas 5.038 039.643^7 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 15.500 . 716.568'18 
Disponible 5.339.035.838*54 
Pagarés de préstamos con garantía 












Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
] Valores adquiridos con arreglo al art, 9.° Ley 13-111-1942 





í Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 
( Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 








F ^ S I VO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / De 25 pesetas a i . u u o 










í Libres 2.072.345.287*82 
CUENTAS CORRIENTES ) Desbloqueadas 41.717.973*97 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO . VARIAS CUENTAS 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
2.114.063.261*79 
39.196.078*49 










E l G o b e r n a d o r , 
T I F » O S D E I INI T E R É S 
D E S C U E N T O ± 0 1 
Redescuento oancario 3'SO 0/o 
Oréditos con araran t ías <ie Tesoros, a l 3 '/(, 3 0/ 
Idem id. Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . 3 ' 5 0 o/0 
Oréditos con g-arantia de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 "/o 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5 ' 8 » % 
Idem íd. de efectos comerciales 5 ' 8 5 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
Idem id. personal B "/o 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O D E E S R A Ñ A 
CAJA. 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E M A R Z O D E 1952 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 134.352.261'40 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. 12.226.807'06 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
376.130.116 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 





Descuentos comerciales 91.510.590'51 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 455. 239.516'39 
Redescuento de efectos comerciales 1.313.697 390'20 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.116-253.824 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 1.959.593.868*83 
Avalados por Bancos y Banqueros 820.925.593'19 
A particulares 1.101 • 633.957*38 
3.882.153.419'40 
Disponible 1.332.169.223'87 
Límite de las pólizas 5 214 322 .643'27 
Créditos con garantía de valores: 
Límite délas pólizas 17.523 .922 • 096'18 
Disponible 4.287.946.02476 
Pagarés de préstamos con garantía. 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











„ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . FOIldo de Rescrva 
( Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . . . . . . <¡ De 25 pesetas a i .ooo 





Desbloqueadas 41 . 641 .963'80 









DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











G o b e r n a d o r , 
5. cBenj/H/mea 
D E S C U E N T O 
Redescuento bancario 
T I F=» O S D E i RSI x E F=e e s 
Créditos con garant ías de Tesoros, a l 3 0/0 3 o/ 
Idem id. DeudasAtnor t s . a l 8 y 3 , 5 0 p o r % y d e P e r p e t u a l n t o r . . a'SO o/" 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 "Z,, 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds S ' « 5 u/c 
id. de efectos comerciales S ' S S 0I0 
de m e r c a n c í a s á ' S O % 





£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O DEI E S P A Ñ A 
CAIA..< 
SITUACIÓN E N EL. DIA 3 0 D E A B R I L D E 1952 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.0""1 Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 134.352.261'40 
Idem. ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7. 905 .832'98 
Idem del Tesoro 919'12 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. 12.230.205'66 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
374.682.666'50 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 





Descuentos comerciales 80 975 673'08 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 460.687.360'32 
Redescuento de efectos comerciales 1.566 .842 471*10 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1 • 352.253.824 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 1.768.590.723*10 
Avalados por Bancos y Banqueros 851 479.861 '32 
A particulares 1.147 092.574'14 
3.767.163.158'56 
Disponible 1.091.670.23471 
Límite de las pólizas 4 5 5 3 3 3 3 393'27 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.581 . 798 .176'18 
Disponible 4.670.543.335'8d 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
3.460.759.328'50 
3 767.163.158'56 
12 911.254 840'32 
7.551.195 
79.482.301'92 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO, Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 










25.621 264 704'31 
62.913.529.47777 
3P ^ S I VO 
„ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . FONDO DE RESERVA 
( Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACION { De 26 pesetas a 1.0U0 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
34.561 191.275 
971.593 373 
( L i b r e s . . . . . 2.451.931.38034 
CUENTAS CORRIENTES < Desbloqueadas 41.544 439'35 
, Depósitos en efectivo y otros saldos 
2 493.475 819'69 
36.668.655'31 
Cuenta corriente 





DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 




35 532 784.648 







E l e o b e r n a d o r , 
I F=> O S D E I I M T E I R É S 
D E S C U E N T O 
Redescuento banoario 
Créditos con g-arantias de Tesoros, a l 3 0/0 
Idem id. Deudas Amorta , a l 8 y 3,50 por % y de Perpetua Inter 
-« ''o 
» ' « 0 o/o 
» »/„ 
3 ' S © 0/o 
Créditos con g-arantia de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 »/r 
1 id. ae otros vals. mobs. mercants. o inds S ' í S •/ 
S ' a s o / o 








de efectos comerciales, 
de m e r c a n c í a s . 
personal 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E M A Y O D E 1952 
CAJA, 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 155.201.416'13 399.954.049*36 555.155.465'49 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
«Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 







Descuentos comerciales 81 631 29573 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o — 440.218.134'26 
Redescuento de efectos comerciales 1.527.610 857'43 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ icos 1.353 • 253.824 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 1.604.468.335*21 
Avalados por Bancos y Banqueros 838.053.367'35 
A particulares 1 • 403.803.515'49 
3.846.325.218'05 
Disponible 1.441.281.725^2 
Límite de las pólizas 5 . 287 .606 .943'27 
3.402 714.111'42 
3 846.325.218'05 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.409.477.641'18 
Disponible 4.888.500.52571 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
1 Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. . 
















IP A. S I V o 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN i De 26 pesetas a 1.000 34.320.401.325 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 978.864 565 
Libres 2.627.222.648*16 
CUENTAS CORRIENTES l Desbloqueadas , 4:1 .529 .204'24: 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.668.751.852'40 
36.802.478'06 
( Cuenta corriente 268.433.078'24 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos. 2 201.332.925*44 
( Varias cuentas 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 












64 478 636.07470 
E l G o b e r n a d o r , 
3. 
T I R O S o e I N T E R É S 
D E S C U E N T O , 4 % 
Redescuento banoario ( , 3'SO 0/o 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 3 0/0 3 o/o 
Wem id- Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t ú a Inter . . S'&O 0/0 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds . . . . . . 
tdom írt. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. Dprsonai — . . . . . . . . . i» i . . . . . 
5 ' S O % 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O d e e i s p a ñ a 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 0 D E J U N I O D E 1©S2 
CAÍA.< 
A. G T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ciú,, Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 155.201.51179 399.954.2957 555.155.807'67 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 






Descuentos comerciales 81.568 607'05 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o — 436.321.134'26 
Redescuento de efectos comerciales 1.500.254 916'92 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 723.543.609 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 










Límite de las pólizas 5.213.776.065'47 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.436 • 865.931' 18 
Disponible 5.157.050.344'06 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
















P A S I V O 
i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i .ouo 




CUENTAS CORRIENTES l Desbloqueadas 41.508.44275 









DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
T I o s 
DJSSCUBNTO 4 a/o 
Redescuento bancario 3'S® 0/o 
Créditos con garant ías do Tesoros, a l 3 0/0 3 o/o 
Idem íd. Deudas Amorta , al S y 3,60 por % y de Perpetua Intor . . S ' S O 0/0 
IM T K R Él S 
Oróditoa con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 % 
Idem id. de otros vais. mobs. meroants. o inds S'$& % 
Idem íd. de efectos comerciales S'SS 0/0 
Idem id. áe mercanc ías ' a '&O % 
Idem id. personal o 0^  
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E J U L I O D E 1952 
CAJA 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ci"n Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro.. 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 156.125.757,48 402.336.077'02 558.461.834'50 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 






Descuentos comerciales 81.929.334'93 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 427.340.891 '95 
Redescuento de efectos comerciales 1.364.419.082'47 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 438.046.573 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 1 • 826.241.893'38 
Avalados por Bancos y Banqueros 1.004.153.602'50 
A particulares 1.334.786.33073 
4.165.181.826'61 
Disponible 1.017.498.238'86 
CARTERA J LÍMITE DE LAS PÓLIZAS 5.182.680.065'47 
2.311 735.882'35 
4 165.181.826'61 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.640.253.048'41 
Disponible 4.832.390.083'26 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
















A* S I V O 
_ i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i . uou 34.719.320.525 
De 1, 2, o y 10 pesetas 1.001.219.961 
( L i b r e s . . . . . 2.490.824.702^7 
CUENTAS CORRIENTES J Desbloqueadas 41.477.036'88 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.532.301 739'15 
37.203.28934 
í Cuenta corriente 366.325.127'56 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos. 2-078.221.051'08 
( Varias cuentas 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.711.895.923'52 
2.324.58631 










V.» B . 
E l G o b e r n a d o r , 
T I F » O S D E l I M f C R É l S 
D B S C U B N T O É o, 
„ , ' •' * /o 
Redescuento banoario S ' X O 0/ 
Créditos con g-arantías de Tesoros, al 3 "/o 3 0/ 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua I n t o r . . 3 ' S O % 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 % 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds . . 5 ' 8 5 % 
Idem id. de efectos comerciales 5 ' 8 S % 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O 0/0 
Idem id. personal 0 % 
E l i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E A G O S T O D E 1952 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'011 Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 134.298.00975 
' Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-IIM942, 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 1.419.194'01 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12 .252.751'35 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 







Otros efectos mercantiles a corto plazo. . 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públ icos . 

















Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.673 .827.813'41 
Disponible 4.984.323.201'40 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
12 689.504 612'01 
42.179.825 
88.801.867'11 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 












I3 A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
f Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i .ouu 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
34.787.271.075 
1.005.443.506 
í L ibres . . . . . 2.804.784.918|61 
CUENTAS CORRIENTES ) Desbloqueadas 41.454.512'54 




TESORO PÚBLICO ^Organismos autónomos. 
Varias cuentas 
578.721.599'50 
2 010.847.173'29 1.432.125.57379 
2.027.179,12 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
T I R O S D E I N T E R E S 
D E S C U E N T O 4 o/o 
Redescuento bancario 3'SO 0/0 
Créditos con gfarantias de Tesorog. al 3 1 o 3 0/o 
Idem id. Deudas Atnorts. a l B y 3,50 por % y de Perpetua I n t e r . . S ' S O % 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 % 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5 ' 8 5 % 
Idem id. de efectos comerciales S»'l85 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O % 
í d e m id. personal O J/ . 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E S E P T I E M B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAIA.< 






Totales 156.135.703'10 402.361.706'89 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 134.298.016'89 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 1.426.638'41 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12 . 254.323'47 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
371.702.256 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.584. 779.693'41 
Disponible 4.595.717.633'95 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO, 
DIVERSAS CUENTAS 
i Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado, 








3P A. S I V O 





27.301 062 497*47 
65.140.681.51378 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i . o u o . . . , . . , 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
35.626.671.425 
1.019.038.836 
Libres . . . . . 2.950.171.532'53 
CUENTAS CORRIENTES j Desbloqueadas 41.364.644'35 
/ Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.991.536.176'88 
44.869.587'50 
TESORO PÚBLICO, Cuenta corriente 572.662.543'83 Organismos autónomos. 2.090.223.417'17 1.517.560.873'34 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










7 . ' B.* 
E l G o b e r n a d o r , 
cí. cBeiai/Htnea 
I R O S e> m. I N T E R É S 
D E S C U E N T O 4 % 
Redescuento bancano i S ' Í O 0/o 
Créditos con garant ías de Tesoros, ai 3 ' „ * 0/o 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . 3 ' 5 0 0/o 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o i n d s . . . . . . . . 
Idem íd. de efectos comerciales , , 
Idem id. de m e r c a n c í a s , 
Idem id. oeraonai > » . . . . , . .','".'.,*.""'"' 
- % ' 5 ® 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CAIA.< 
SITUACIÓN EIIN E L DIA 31 D E O C T U B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 

















Totales 156.137.045'60 402.365.166'51 558.502.212'11 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 





Moneda metálica de curso legal 











Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 1 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 2.651.206.982'99 
Avalados por Bancos y Banqueros 1.142.778 432'94 





CARTERA ^ Límite de las pólizas 6 811.980.815'47 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 17.509,119.093'41 
Disponible 4.926.778.143'87 
Pagarés de préstamos con garantía 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 











IP A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS J Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.ÜU0 




CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 41 .537. 712'83 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










V.» B . ' 
E l G o b e r n a d o r , 
X I F» O S 
D E S C U E N T O 
Redescuento banoario 
Créditos con garantias de Tesoros, al 3 % • 
Idem id. Deudas Amorts . al 8 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . 
« ' « O 0/o 
3 ' » © % 
IM T e R £ s 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 L 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds S 'a» •«/ 
Idem id. de efectos comerciales , 5 ' 8 S o/' 
Idem id. de m e r c a n c í a s . . . . ! . * . * 5 ' & 0 0/C 
.••.*.'.•.* *.'."..* « ^ Idem id. 
ae . 
personal , 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EIINJ E L . D I A 2 © D E N O V I E M B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ció|> Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 156.138.10077 402.367.885'68 558.505.986'45 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
371.706.433 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 




Descuentos comerciales 66 063 966'13 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 393.431 643'46 
Redescuento de efectos comerciales 1.285.864 725'28 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.458.254.062 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 3.100.998.91371 
3.203 614.396'87 
Avalados por Bancos y Banqueros 1.163 .519 
A particulares 1.287.223 
CARTERA 
5.551.741 
Disponible 1 .053.599 







Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 19.671 • 663 . 788'41 
Disponible 5.440.332.387'42• 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.° Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
v Otras cuentas del Tesoro . . . 












32.284 592 08879 
73.375.428.688'09 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <( De 26 pesetas a i . ü u o 




CUENTAS CORRIENTES? Desbloqueadas 41.498.176'97 
; Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente . 2.166.792.513'49 
3.379.773.943'49 
38.489.153'27 
TESORO PÚBLICO.. Organismos autónomos. 2.313.083.866'46 4.479.876.379'95 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











E l G o b e r n a d o r , 
DKSCUJBNTO 
Redesouenlo bancario 
Créditos con g-arantías de Tesoros, al 3 % 
Idem id-
T I F» O S D E I ISI T E F=? e; s 




Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 / 
Idem ia. ae otros vais. mobs. meroants. o inds 5 ' « a » 
Idem id. de efectos comerciales "" *>«JE o/ 
Idem id. áe merca.nr.íaK . _ * / 
Idem id. personal « 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O de: e i s p a ñ a 
CAJA. 
SITUACIÓN E N EIL DIA DICI M E 3 
MOTIVO 
Pesetas oro 
Oro del Banco 134.298.016'89 
Idem ídem adquirido, previa 






Totales 157.525.184'97 405.942.401'67 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
ídem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12 .310 . 807'06 
Idem de Ctas. corrientes. . 250.89135 
7.905.832'98 
2.759.636'69 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ icos , 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 


















Límite de las pólizas 5 . 5 3 7 . 7 3 9 690'47 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.241 .141 .313'41 
Disponible 4.662.415.282'40 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. fl. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
ESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 





























31.056 008 .061*59 
72.663.152.533*74 
F A. S I V O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜU0 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
37.418.386.250 
1.074.706.831 
CUENTAS CORRIENTES j D 
Libres 4 .577.169.97836 
41.482.225*48 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












E l G o b e r n a d o r , 
T I R> O í S O E I fM T E F? É 
DJSSCUKNTO 4 »/„ 
Redescuento bancario a ' 8 0 0/o 
Oréditos con grarantias de Tesoros, a l 3 0/o S 0/o 
Idem id. Deudas Amorts . al 8 y 3,50 por % y de Perpetua Inter . - S'SO 0/0 
Oréditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos públ icc 




de e í e c t o s comerciales, 
de m e r c a n c í a s . . 
oeraonal 5 ' 5 © o/ 
« % 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
Cíntonio T^iatsUn 
B A N C O D E l S P A N A 
CAJA.., 
SITUACIÓN EEN ELL DIA 31 DEI E N E R O D E 1©S3 
A.GTI VO 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 157.532 713'56 405.961.802,84 563.494.516'40 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . 
367.206.814 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.248.196.452'38 
Disponible 5.121.530.096'06 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • • 













CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i.ooo 






L i b r e s . . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 
4.464.781.389*83 
41.455.999*42 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 









E l G o b e r n a d o r , 
T I F » O S D E I I M X E W É : » 
D E S C U E N T O • 
Redescuento banoario 
Créditos oon g-arantias de Tesoroi , a l 3 0/o 
Idem id . D e u d a » A m o r t i . a l 3 y 8,B0 por % y d» Perpetua Intor . 
4 "/o 
« ' « O %, 
a'»® 9/4 
Créditos oon garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 /0 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5 ' Í 5 % 
Idem id. de efectos comerciales 5 ' ; í 5 0/ 
Idem id. de mercan cías 5 ' S ® cy0 
Idem id. p e r i M a l Q oy" 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIM E L DIA 2 S D E F E B R E R O D E 1953 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.eióri Total del oro revalorizado 
CAJA., 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 159.455.57378 410.917. OIS'óS 570.372.587*41 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
363.708.522*50 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.151,614.531*38 
Disponible 5.977.515.369'92 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 











IP A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 2 5 pesetas a i . o u o 35.977.233.550 
De 1, 2, o y 10 pesetas. 1.056.071.430 
f Libres . : . . , 4.525.239.35970 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 41.471.349'01 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











E i G o b e r n a d o r , 
T » F» O D E I N T E R E S 
DESCUENTO. * '/o Redescuento banoario .*'*0 0lo 
Créditos con g-arantias de Tesoros, al 3 * 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . • S ' S O 0/0 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s 
Idem íá. áe otros vais. mobs. mercants. o inds 
I d « m ío de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
í d e m id. oeraonal . . . . 
* lo 
* ' « » % 
S ' S S i>/0 
S'&O ok 
« 0/t 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA,, 
SITUACIÓN EIIN E L DIA 31 D E M A R Z O D E 
A C T I V O 






Totales 159.462 200'32 410.934 090'22 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 134.298.016'09 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 12.928.435'57 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 4 .079 .024'33 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
356.977.485 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ i cos . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.096 .119.281'38 
Disponible 5.794.303.281'50 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 












IP A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.UUU 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
36.248.078.825 
1.054.887 486 
i Libres . . . . , 4.048.865.166'58 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 4:1 .342.765'67 




Cuenta corriente 434.809.504'82 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









T I F » O S O E I M T E R e s 
V.» B .* 
E l G o b e r n a d o r , 
D K S C U K N T O • 
Redescuento bancario • *• " 
Oréditos con garant ías de Tesoros, a l 3 0/o 




Oréditos con garautia de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s 4 U 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds . V í 5 -/ 
Idem íñ. de efectos comerciales S' íS» 0/<l 
Idem id, de m e r c a n c í a s Á'SO j;0 
Idem id. personal .'»..'...*.'.",,* H 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA.., 
SITUACIÓN El l\l EL DIA 30 DE ABRIL DE 13^3 
A. G T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 134 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 .832'98 
Idem del Tesoro 15,548.878'44 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 4.101.203'81 











Totales 162.478.810'84 418.707.895'53 581.186.70637 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
342.144.769'50 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 





Descuentos comerciales 155.436.377'52 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 369.155.63539 
Redescuento de efectos comerciales 1.608.244,90972 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.084.357.150 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 2.308.376.68472 
Avalados por Bancos y Banqueros 1.195.559.805*91 
A particulares 1.248.180.935*23 
4.752.117.425'86 
Disponible 2.582.721 • 014^1 
Límite de las pólizas 7. 334 .333 440'47 
Créditos con garantía de valores: 




Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO \ P o r i}a90 ^ " ' ^ e 'ntereses 1,8 Deuilas del Estado. 
) Otras cuentas del Tesoro 
1.018.200.452'61 
69.566.920*05 











I3 A. S I V 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
35.652.005.700 
1.052.194 653 
Libres . . . . , 3.881.930.22r58 
CUENTAS CORRIENTES^  Desblo(iueadas 41.201.994*77 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.923.132.21635 
39.268.414*14 
TESORO PÚBLICO.. Cuenta corriente 62.298.247*03 Organismos autónomos. 2.181.091.228*08 2.243.389.475*11 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









V.* B .* 
E l G o b e r n a d o r , 
" T I P O S 
D E S C U E N T O • 4 % 
Redescuento banoano • ¡ í 'SO 0/o 
Créditos con g-arantias de Tesoro», al 3 9'o • * "/o 
Idem id. Deudas Amorts . al 3 y 3,50 por "/o y de Perpetua Intor . . 3 ' S O 9/0 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s 4 /„ 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds S ' S » "/ 
Idem id. de efectos comerciales S ' S S o/" 
Idem id. de m e r c a n c í a s .'!*.'.'.".' 5'5o 0/ 
Idem id. oarsonai ..*.'.'.*.'.*.*.*'.'.'..* o o/0 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIM E L DIA 3 0 D E M A Y O D E 1953 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6""! Total del oro revalorizado 
CAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art, 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 162.484.106'66 418.721.542'86 581.205.649'52 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 352.460.632 2.717.923'19 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
10.735.217'57 
148.759.864'04 
CARTERA . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s , . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 18.944 -133 . 989'38 
Disponible 6.305.607.578 
Pagarés de prestamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos. Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
'^VERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.* 
E l G o b e r n a d o r , 











I R A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 2 5 pesetas a 1.ÜU0 
De 1, 2 , o y 10 pesetas 
35.362-242.900 
1.053.953 068 
í Libres . . . . , 3.423.807.772*45 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 41.159.094*44 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO, 










T I F= O S O E I M T E R E S 
Ü J Í 8 0 U K N T O • 4 "/o 
Redescuento bancano 3 ' S O 0/o 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 3 0/o 3 "Z,, 
Idem id- Deudas Amorts . a l 8 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . 3 ' S O 0/0 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s , 4 / 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds * ' " «/ 
Idem id. de efectos comerciales \'Vk o/ 
Idem !d. de m e r c a n c í a s - i ¿ « „, 
Idem id. personal 2 JP * % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DÍA 3 0 D E J U N I O D E 19S3 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.c'ón Total del oro revalorízado 
CAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 166.644.189'23 429.442.075*64 596.086.264'87 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 







Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s , . . 



















Límite de las pólizas 7 .445 779 690'47 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 18.382 - 694.539'38 
Disponible 6.078.997.122'97 
Pagarés de prestamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 










28.841 112 659*09 
66.700.733.464'90 
I3 A. S I V O 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Foildo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l .UUO 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
35.187.855.775 
1.055.778 071 
Libres . . . . . 3.411.735.546,83 
CUENTAS CORRIENTESJ Desbloqueadas 41.147.105'04 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.452.882.651,87 
36.460.437'80 
( Cuenta corriente . 803.2I5.623'33 
TESORO PÚBLICO )Organismos autónomos. 2.462.521.55079 
( Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.659.305.927'46 
12.819.990'17 









T I F» o as I N T E R E S 
D K S C U K N T O 4 ^ 
Redescuento bancario S ' » © "Z, 
Créditos con garant ías de Tesoro», al 3 0/0 a ^ 
Idem id- D611'1»8 A m o r t s - a l 8 y 3,50 por % y de Perpetua I n t e r . . S'SO o/ 
Créditos con garant ía d© otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s 
Idem ia. ae otros vais. mobs. mercants. o inds . . 
Idem id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. nersonal 
4 
« 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E J U L I O D E 1953 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval,11""1 Total del oro revalorizado 
CAJA* 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 166.672.459'53 429.514.928*20 596.187.38773 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
335.207.519'50 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto plazo. . 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . 

















Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.472.489.345'26 
Disponible 5.311.055.951'17 
Pagares de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
I Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
' Otras cuentas del Tesoro 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.217.407.841'47 
213.983.566'92 









32 239 164.208'08 
73.766.131.125'93 
P A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN {De 25 pesetas a 1.000 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
35.953.155.875 
1.066.175.998 
r L ibres . . . . . 3.062.421.88r45 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 41.088.185'57 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.103.510.067'02 
32.279.942*92 
TESORO PÚBLICO. Cuenta corriente Organismos autónomos 
2.226.408.116*34 
2.374.968.081'05 4.601.376.197'39 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 










E l G o b e r n a d o r , 
cBetj/umea 
T I F» O S 
DifiSCUBNTO • * "lo 
Redescuento bancario S ' S O 0/o 
Créditos con g-arantias de Tesorog. Sil S0I0 3 0/o 
Idem id. Deudas Amorts . al 3 y 3,50 por % y de Perpatua Intor . . 3 ' S O % 
Créditos coa garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o í n d s o/" 








a  m r c a n c í a s . V S ® o/ 
personal « Jp 
£ ! I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EIL. DIA 31 D E A G O S T O D E 1953 
CAÍ»-
A C T I V O 






Totales 166.690 46279 429.561.322'60 
Total del oro revalerizado 
Oro del Banco. 135.061.265'03 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 11.111.861*88 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12. 360. 611'55 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
335.207.51^50 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 













Límite de las pólizas . 7.770.607.217'67 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.645 .689.315'26 
Disponible 6.345.747.696' 13 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Cornp* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13411-942 y 31-XII-946 





AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 










i 3 ^ L S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 





Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.OU0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
36.055.665.100 
1.068.030.861 
i L ibres . . . . . 2.909.545.05779 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 40.970.370*39 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.950.515,428*18 
31.999.225*02 
[ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.. . .) Organismos autónomos 
( Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.356.817.444*33 
2.351.923.531*99 3.708.740.976*32 











V.» B .* 
E l 6 o b e r n a d o r , 
5. ^ e ' H j / H t n e a 
T I P O S o e i IM x E: F? i=: 
D E S C U E N T O • ° 
Redescuento bancario • 
Créditos con g-arantías de Tesoros, a l 3 




Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 /0 
id. de otros vais. mobs. mercants. o inds 5'«3» •/ 
íd. de efectos comerciales S'iSS 0/8 
de m e r c a n c í a s Á'SO 0/ 
Idem 
Idem 
í d e m íd. nar sosa l 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 3 0 DE! S E I R T I E M B R E D E 1953 
CAJA. 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 













Totales 166.695.546'24 429.574.422'65 596.269 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
333.213 
2.719 
Moneda metálica de curso legal 














Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos - . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
145 165 280*42 





A particulares 1.275 
5.752 
Disponible 2 • 698 













Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.461 655 .212'26 
Disponible 6.636.041.14930 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XÍI-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 












P A S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 , 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
36.439.781.000 
1.074.415 905 
r Libres 3.121.964.475j'68 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40.954.906'15 











DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . 










E l G o b e r n a d o r , 
I F» O S O E 
DíDSGUKNTO. • 
Redescuento bancario 1 
Créditos con garant ías de Tesoros, al S 0 ^ . . • 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . 
4 "o 
a s o 0/o 
» ' 5 « % 
N T e R É « 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds 
Idem íd . de efectos comerciales , 
Idem íd. de meroanoias , 
Idem íd. oersonai 
t ~ 0/c 
5 ' 8 5 o/0 
5 ' S O o/e 
« % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
CAJA, 
SITUACIÓN E N B L DIA 31 DEI O C T U B R E D E 
A C T I V O 






Totales 166.695 643'26 429.574 672,67 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 135.061.265'03 
id ©m ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 11.111.861'82 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12 . 365 .792'08 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
333.230.057 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 2 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s , . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
6.369 416.422*83 
Disponible 2 • 803.166.667'64 
Límite de las pólizas , . 9 . 172 583 090'47 









Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20 478 - 380.574'26 
Disponible 6.731 • 859.999*43 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
I Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
















I3 A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fon do de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l .UUU 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
36.514.806.650 
1 080.189 969 
i Libres 3.375.467.308'12 
CUENTAS CORRIENTES) I)esbloqueadas 40.832 895'02 




Cuenta corriente 974.192.76937 
Organismos autónomos. 2.514.529.16832 
Otras cuentas del Tesoro 
3.488.721.937'89 
12 366 415'62 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









E l G o b e r n a d o r , 
r i F> o s OE i rsi T e: f=e e s 
D E S C U K N T O - • •« • • • • 
Redescuento banoario 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 3 0/o 
Idem id- Deudas Amorts . al 8 y 3,50 por % Y de Perpetua Intor . 
oí 
4 
a ' 5 » 0i. 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 »,„ 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o inds 5• •»5 U/ 
Idem id. de efectos comerciales S ' 8 5 0/<' 
ae m e r c a n c í a s 5 ' S © ó,0 Idem 
Idem id. oersonal 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
¿XviIonio GflLatstívi 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EIL DIA 30 DE! NOVIEIMBREl DE 
CAJA, 






Totales 166.698.216'18 429.581.303'09 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 135.061.265'03 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905, 832'98 
Idem del Tesoro 11.111.861*82 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12 .368. 365'00 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
333.232.139 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 










Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ i cos . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
6.429.980 
Disponible 2 • 855 .695 












Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 20.627.046.587'26 
Disponible 7.067.644.555'82 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A, 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
1.093.784.05277 
132.197.320'12 











P A S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
35.985.615.675 
1.083.296.743 
T L ibres . . . . . 3.446.170.028'61 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40 • 823 .162'03 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.486.993.190'64 
35.229.989'25 
TESORO PÚBLICO.. Cuenta corriente 1.375.489.158'98 Organismos autónomos. 2.504.453.122'69 3.879.942.281'67 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 










E l 6 o b e r n a d ó r , 
. cBe-nvHrHea 
T I F» O 
D E S C U E N T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 4 "'o 
Redescuento banoario • S ' i O 0/o 
Créditos con g-arantias de Tesoros, al 3 o/o % 0(o 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . S ' S O «/Q 
IM T e R é » 









de otros vais. mobs. meroants. o inds S ' S í 
de efectos comerciales 5'185 0/0 
ae m e r c a n c í a s . 
personal 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIN EL. DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1953 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.c"") 
CAJA.. 
Oro del Banco... 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 












Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s , . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA . . . 
Disponible 











Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 22.580.002 • 612'26 
Disponible 6 .757 .210 .28r61 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
































CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜUÜ 




CUENTAS CORRIENTEs) Desbloqueadas 40.682 • 791'42 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
( Cuenta corriente 47.110.913*67 
TESORO PUBLICO.... Organismos autónomos. 2.731.265.272*06 





DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
3. áB 
I F » O S D E IIM T E R E S 
OjKSOUKNTÜ 4 % 
Redescuento banoario 3'SO 0/o 
Créditos con grarantias de Tesoros, al 3 0/o :{ 0/O 
Idem id. . Deudas Amorts . al 3 y 3,50 por % 7 de Perpatma Intor . . 3 ' 5 0 0/a 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . -í «/¡j 
Idem id. de otros vais. mobs. mercants. o i n d s . . . S ' S » % 
Idem id. de efectos comerciales 5 ' 8 5 0/ 
Idem id. de m e r c a n c í a s . . V S O 0/0 
Idem id. personal Q O/0 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 DE: E N E R O D E 1©5A 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAÍA. 
Oro del Banco 135.061.265'03 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-IH-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 11.111.861'82 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12. 373 . 904'88 
Idem de Ctas. corrientes. . 250.891'35 






Totales 166.703.756'06 429.595.579'36 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. . 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
ídem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . 























Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.579 .630. 978'04 
Disponible •. 7.275.632.964'90 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses d é Deudas del Estado 
DLVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 




















V.* B .* 
E l G o b e r n a d o r , 









32 195 582.562'50 
73.303.667.496'93 
F A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
36.339.53O.150 
1.101.118 424 
í Libres 3.315.932.845'65 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40.676.014*89 
; Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.356.608,860'54 
37.161.504'65 
TESORO PÚBLICO. Cuenta corriente . . 1.318.808.426'60 Organismos autónomos. 2.379.496.583'65 
Otras cuentas del Tesoro 
3.698.305.010'25 
11.399.448'64 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO. 









"T I F* O S O E I IM T E R E S 
DKSOUKNTÜ 4 % 
Redescuento ban cari o S ' S O 0/o 
Créditos con g-arantías de Tesoros, al 3 "Z, 3 o/^  
Idem id. Deudas Amorts . al 8 y 3,50 por % y de Perpatma Intor . . 3'SO 
Créditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 
Idem íd. de efectos comerciales S ' 8 5 o/0 
Idem 
Idem id. 
ae m e r c a n c í a s . 
oar sanal 
S ' S O o/ 
« % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
Antonio ®P(La%,Viw 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 27 D E F E B R E R O D E 1©S4 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ci("i Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. comentes. . 













Totales 166.709 775'2i 429.611.09071 596.320 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
333.239 
2.719 
Moneda metálica de curso legal 














Oíros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos p ú b l i c o s . . . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
7.467 
















Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.422 • 267.998'04 
Disponible 7.388.452.472'11 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 











IP A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
36.623.994-975 
1.087.769 410 
' L ibres . . . . . 3.695.303.689'36 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40.616.20r55 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.735.919.890'91 
38.868.608'65 
1 Cuenta corriente 755.461.273'21 
TESORO PÚBLICO.. <¡ Organismos autónomos. 2-407.158.96472 
Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
3.162.620.237,93 
10.078.732'52 









T I F » O S D E ( I M X E R E S V.» B," 
E l G o b e r n a d o r , 
D E S C U E N T O 4 % 
Redescuenio bancario S ' l © 0/o 
Créditos con g-arantías de Tesoro», a l 3 0/o 3 
Idem id. Deudas Amorts . a l 8 y 3,50 por % y de Perpatua Intor . . S ' ñ O 0/o 
Créditos con garant ía d© otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 
Idem id. áe otros vals. mobs. mercants. o inds 5 ' S 5 
Idem íri. de efectos comerciales S'aS 0/ 
Idem id. áe mercaneias 5 ' 5 © o¡> 
Idem id. oer asnal , Q O/" 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E e i s p a ñ a 
SITUACIÓN E N EL. DIA 31 D E M A R Z O D E 19S-4 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 










Totales 166.715 745'92 429.626.477'23 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 





CARTERA . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos . . 














Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.711 566.287*04 
Disponible 7.376.009.691*60 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
j Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942., 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 




















TESORO PÚBLICO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro. 
887.616.999*28 
180.234.715*95 











1P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN De 25 pesetas a i . ouo 36.. 589.851.800 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 1 .085 .123 448 
T L ibres . . . . , , 3.766.404.673*56 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 40.566.219*51 
' Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.806,970.893*07 
43.972.282*29 
TESORO PÚBLICO. Cuenta corriente 674.035.397*49 Organismos autónomos. 2.797.166.856*25 3.471.202.25374 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









7 .» B.« 
E l G o b e r n a d o r , 
9. GB e - t i í / H t n e a 
T I F » O S o e i rsi T e R & 
DJSSCUKNTO 4 "0 
Redescuenio banoario S ' Í O J/0 
Oredilos con g-arantias de Tesoros, a l 3 "/Q :< o/. 
Idem id. Deudas Amorte, a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . S ' S O 0/0 
Créditos coi garant ía da otocs valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . . 4 o/,, 
Idem id. da otros vtiis. mobs. mercants. o inds 5 ' Í S % 
I d « m id. de efectos comerciales S ' S S 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' j»o 0/ 
Idem "ii psrsoisa1 • £ o/* 
£1 I n t e r v e n t o r g é n e r a l , 
B A N C O D B B S P A 
SITUACIÓN E N EEL. DIA 3 0 D E A B R I L DEI 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.cl('n Total del oro revaiorizado 
CAJA» 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 166.716 289'97 429.627.879'25 596.344.169'22 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
333.241.605 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 


















Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.734 • 376.087*04 
Disponible 8.187.255.880*94 
Pagarés de prestamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
1 Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO i ^  pa9,} amort'e 'níereses 1,6 Deucias l,e'Esíado-
j Otras cuentas del Tesoro 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • 
1.076.597.987*52 
9.780.23878 











IP A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 




r L ibres . . . . . 3.304.234.285|96 
CUEN TAS CORRIENTES) Desbloqueadas 
/ Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.344.725 152*75 
44.733.998*63 
Cuenta corriente • 749.782.212*59 
TESORO PÚBLICO.. Organismos autónomos. 3.114.870.370*97 3.864.652.583*56 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO, 










E l G o b e r n a d o r , 
T I P O S o e ¡ IM T e: R e s> 
D1SSCDBNTO 4 3/o 
Redescuento bancario S'S» 0/0 
Créditos con grarantías de Tesoros, a l 3 0/0 3 '/„ 
Idem id. Deudas Amorts . al 8 y 3,60 por % y de Perpetua Intor . . S'&O 0/0 
Crédi tos con g a r a n t í a de otros valore» del Estado y d e m á s fondos púb l i cos 
I d e m id. de otros vals . mobs. meroants. o inds . - . 
I d e m id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. personales , 
. V 5 » o/o 
6 O'n 
£1 interventor general, 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
CAJA.' 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E M A Y O D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.|:|6n Total del oro revaiorlzado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 169.156 582'47 435.916.513'02 605.073.095'49 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 325.742.716 2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 





















Disponible , 2 
Límite de las pólizas \{) 772 . 943 419*20 
Créditos con garantía de valores: 






Pagarés de préstamos con garantía. 




. Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial. Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
¡ Valores adquiridos con arreglo al a r t 9." Ley 13-111-1942., 





TESORO PÚBLICO \ Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
" j Otras cuentas del Tesoro 
V^ERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . 
1.080.698.665*12 
266.290.830'52 












CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
36.726.655.000 
1.099.956.402 
f L i b r e s . . . . . . . . 3.664.706.197*37 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 40.368 • 790*32 




Cuenta corriente 73.927.135*19 
Organismos autónomos. 3.307.225.745*90 3.233.298.610*71 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










E l G o b e r n a d o r , 
U. cEeiij/iiMiea 
T 1 P» o a» o e 
DKSUÜKNTÜ 4 «/„ 
Redescuento bancario 3 ' 3 0 al„ 
Créditos con g-arantias de Tesorog. al 3 "/'o , , a ' 0 
í d e i n id. Deudas Amorta, a l 3 y 3,60 por % y de Perpetua Intor . . a ' 5 » 0/0 
IM T C R É S 
Créd i to s Con g a r a n t í a de otros valotes del Estndo y d e m á s fondos p á b l i c o s . . . 4 
Idem id. de otros vals . mobs. mercants. o inds S ' « 5 
Idem id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s . i . 
Idem id. personales. , , 
5 ' S O % 
E l i n t e r v e n t o r g é n e r a l , 
B A N C O D E E S P A 
SITUACIÓN EIM E L DIA 3 0 D E J U N I O D E 1©S4 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.0'0" Total del oro revaiorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. comentes. . 
135.061.328'90 348.053.044'57 
7.905.832'98 












Totales 171.312 914'88 441.473.381*64 612.786.296,52 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.742.766 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto plazo. 
Í06.662.927'20 
253.432.258'07 
Redescuento de efectos comerciales 1.767.964.014'19 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 262.325 981 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s , . 








Límite de las pólizas 10,801 .012.990'13 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.819.290.697'04 
Disponible 5.577.845.847'41 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
T 
ORO PÚBLICO . . . . por pago amort. e Intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.^  Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
36.626.364-475 
1.101.622.654 
í Libres 3.253.410.834'39 
CUENTAS CORRIENTES ) Desbloqueadas 40.325.06378 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









E l G o b e r n a d o r , 
T I (=> O S . O E 
DESOUKNTÜ A »"«»•/„ 
Redescuento bancario 3 01 
Oróditos con g-arantías de Tesoros, al 3 0/o ;| Oj 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . 3'SO 0/0 
M T e PÍ é s 
Créd i tos con g a r a n t í a de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 »/,, 
I d e m id. de otros vals . mobs. meroants. o inds &'t¡» "/„ 
I d e m id. de efectos comerciales & o/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 <)/„ 
Idem id. personales , S"S5 % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E l S P A N A 
CAJA, 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E J U L I O D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.c'611 Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 135.061.328'90 348.053.044'57 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro , . . . 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
7.905.832'98 
15.215.482,84 











Totales 171.342 52/'94 441.549 694'50 612.892.222^4 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.743.061 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 




Descuentos comerciales 95 797.227'50 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o , . . . 241 • 242 • 272'40 
Redescuento de efectos comerciales 1.827.386.793 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públ i cos . 393 -137 618 




A Organismos administrativos o públ icos . - . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
8.557.862.832'13 
Disponible 2 713.035 225*95 
Límite de las pólizas 11.270.898.058*08 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.736 474 • 287'47 
Disponible 6.146 648.842'27 
Pagarés de préstamos con garantía. 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
1.004.388.180*82 
399.869.704*50 











1P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l .UOU 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
38.323.223.875 
1.122.299.478 
( Libres . . . . . 3.361.894.929*69 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40.308.257*09 3.402.203.18678 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 36.028.647*55 
TESORO PÚBLICO Cuenta corriente 3.393.201.476*67 
" " Organismos autónomos. 2.842.444.037*06 6.235.645.51373 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









V . ' B.» 
E l G o b e r n a d o r , 
eitj/iitnea 
T I F» O S D E 
D B S C U M N T O ' 0 
Redescuento oanoario 3 0/o 
Créditos con g-arantias de Tesorog. al 3 0 „ 3 0/o 
Idem id. Deudas Amorts . al 8 y 8,50 por % y de Perpetua Intor . . S ' S © "/ 
IM X E É S 
Crédi tos con g a r a n t í a de otros valores del E s t « d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 0/c 
I d e m íd . de otros vals , mobs, mercants. o inds S ' S S % 
I d e m id. de efectos comerciales 5 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' S O "y,, 
Idem id. personales . V 9 5 % 
61 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O de: e i s p a ñ a 
CAJA» 
S I T U A C I Ó N E Z N E L D I A 3 1 D E A G O S T O D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'011 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 










Totales 171.346 824'82 441.560.767*56 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . . , 
Moneda metálica de curso legal 




Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
Disponible 










Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.734 680.107*47 
Disponible 8.019.822.211 '56 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
\ Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado , 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • • 































3P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo......., 
De. 1. 2, o y 10 pesetas 
38.615.725.550 
1.122.182.567 
f L ibres , . . . . 3.247.408.778'67 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 40.306 .047*22 
f Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.287.714.825*89 
35.997.340*07 
( Cuenta corriente • 2.382.546.277*96 
TESORO PÚBLICO.. .. Organismos autónomos- 2.730.327.750*14 
f Otras cuentas del Tesoro 
5.112.874.028*10 
262.130.405*71 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 









E l G o b e r n a d o r , 
3. Q&t'niwnwa 
D E S C U E N T O 
Redescuento banoario 
Oréditos oon garant ías de Tesoros, al 3 O'o 
Idem id. Deudas Amorte, a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua In ter . . 
3" 9 5 % 
a o/o 
Orédi tos con g a r a n t í a de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . -á ^ 
I d e m id. de otros vals . mobs. mercants. o inds S'S» "/,, 
I d e m id. de efectos comerciales S 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O "z,, 
I d e m id. personales. 5*95 % 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E e i s r a ñ a 
CAÍA, 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E S E R T I E M E 3 R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.0'6" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.347 481'36 441.562.459,46 612.909.940'82 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.743.062 
2.719.931,07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos . 
A comerciantes, Industriales y particulares. 
CARTERA 
Disponible 












Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.486 • 555 .107'47 
Disponible... 7.867.949.621 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 















A. S> I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.ÜUU 




CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 
3.132.990.937*64 
40.297.121'46 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.173.288.059'10 
35.999.605'90 
( Cuenta corriente • 2.507.987.222'57 
TESORO PÚBLICO ^Organismos autónomos- 2.844.413.553*15 
(Otras cuentas del Tesoro 
5.352.400.77572 
116.737.204'46 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 










Él G o b e r n a d o r , 
cBe-nj/Htnea 
T l fc±> O ^ 
% 
D B S O Ü B N T O • • - • » 4 , . . . . i 
Redescuento bancario " í . . . 3 
Oréditos con srarantías do Tesorog, ai 3 0'0 4 . . . . . . . . i » 0/o 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . S ' S O 0/, 
I M T É: N; 
Ofódi tos con g a r a n t í a de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 % 
I d e m id. de otros val<. mobs. mercants. o inds - 5 ' 8 5 % 
Idem id, de efectos comerciales 5 o/j 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' S O "¡^ 
Idem id, personales. % 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó I N J EZÍNJ E L . D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.cilí,, Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.348 697'60 441.565.59371 612.914.29131 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.743.491 
2719.93r07 
Moneda metálica de curso legal 




Descuentos comerciales 91.174 262'12 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 219.286.484'27 
Redescuento de efectos comerciales 1.678.895.977'41 
Idem de documentos de crédito de 





A Organismos administrativos o públ icos . . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
10.427.128.07574 
Disponible 2.323.155 378'90 
Límite de las pólizas 12.750 . 283 .454'64 
Créditos con garantía de valores: 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
8.997.595 
38.998.30872 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.# Ley 13-111-1942 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 















F A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
39.944.298.475 
1.138.328.788 
( L i b r e s . . . . . 2.997.612.687'06 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40.289.576'53 
' Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.037.902.263*59 
35.941.874'24 
(Cuenta corriente 3.112.489.576'91 
TESORO PÚBLICO .. . J Organismos autónomos • 2.670.191.789'95 
f Otras cuentas del Tesoro, 
5.782.681.366'86 
116.963.63931 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 










E l G o b e r n a d o r , 
5. 
T | O S OE I N T E R É S 
DKSOÜKNTO • . - • a " f S »/„ 
Redescuento banoario ;i o/ 
Créditos oon garant ías de Tesoros, al 3 " o % o/^  
Idem id. Deudas Amorts . a l 8 y 3,60 por % y de Perpetua Intor . . a ' S O 0/o 
Oróditos oon garant ía de otros valoresi del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 9/0 
Idem id. de otros vals . mobs. mercants. o inds .Vía» u/s 
Idem id. de efectos comerciales 6 "/„ 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O o/ 
Idem id. personales. S'Sft 0/4 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E N O V I E M B R E D E 
CAÍA.. 
A C T I V O 






Totales 171.349 692'44 441.568.157'41 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 135.306.555'59 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.215.593'G6 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12 916.440'40 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.744.274*50 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos . . . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
Disponible 












10 296 981.94877 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.850.952.557'47 
Disponible 8.261.116.444^7 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . , 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. . 
















1P A. S I V O 
CAPITAL Y RESERVAS 
Capital 
Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De -25 pesetas a i .ooo 39.484.326.550 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas '. 1 .137 .245 487 
i Libres 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 
2.992.160.33177 
40.301.473'69 




( Cuenta corriente . . . . . • 4.741.960.580'08 
] Organismos autónomos • 2 • 861.392.326*42 
f Otras cuentas del Tesoro 
7.603.352.906'50 
16.726.702'12 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











E l G o b e r n a d o r , 
0. cBei/HtMea 
D E S O U B N T O • • -« 
Redescuento bancano * 
Créditos con o-arantías de Tesoros, al 3 0'o 
Idem id. Deudas Amorts . a l H y 3,50 por % y de Perpetua Intor. 
o e l fSi T R £ : 3 
a " 9 5 % 
» 0/o 
"lo 
Crédi tos con g a r a n t í a de otroá Valores del Estado y d e m á s fondos p i íb l i oos . . 
Ide a id. de otros val-!, mobs, mercants. o inds 
Idem id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. persona les» 
^ /o 
S ' « » % 
5 0/o 
S ' S O % 
5 ' « S IJ'(, 
Él I n t e r v e n t o r g é n e r a l , 
B A N C O D E E I S R A 
CAIA.< 
SITUACIÓN EIISI EL. DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'011 Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.449 751'94 441.826.01074 613.275.762'68 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.744.959 
2.719.93r07 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . , 
A comerciantes, industríales y particulares.. 
Disponible 
Límite de las pólizas 











Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.667 785 • 507'47 
Disponible 8.871.817.953'25 12 795.967.554*22 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
12.248.365'55 
39.924.995'98 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 











P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.{ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 2 5 pesetas a i . ü u o . . . . . . 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
41.774.395.150 
1.179.228.904 
í L ibres . . . . . 3.464.831.288'90 
CUENTAS CORRIENTES) Desbloqueadas 40.270.505'46 
' Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.505.101.794*36 
43.640.662'30 
( Cuenta corriente • 632.725.404'18 
TESORO PÚBLICO.. Organismos autónomos- 2.968.290.379'02 
Otras cuentas del Tesoro. 
3.601.015.783*20 
35.132.784*62 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 










E l G o b e r n a d o r , 
T I F » O S O S I fM T E é S 
DJÍBCUKNTÜ : i"95 '/„ 
Redescuento banoario ;j o/ 
Créditos con garant ías de Tesoros, a l 3 0/0 , j «/^ 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 8,60 por % y de Perpetua Intor . . 3 ' 5 0 0/, 
Crédi tos oon garant ía de otros valoree del E s t « d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . -ft 
I d e m id. de otros vals . mobs. mercante, o inds S ' í S 
Idem id. de efectos comerciales 5 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' S O 
Idem íd. personales S"95 
P . E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA. 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E E N E R O D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ci6n Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro.. 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.456 517'46 441.843.445*49 613.299.962'95 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.747.703 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 
Redescuento de efectos comerciales 1 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.024.797 492 





CARTERA . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públ icos , . . 
A comerciantes, Industriales y particulares.. 
11.105.665.019'47 
Disponible 1.925.369 88ri7 
Límite de las pólizas 13,031 • 034.900'64 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.258 .535 .649'10 
Disponible 8.489.500.701 '54 
4 595 262.248'01 
11.105.665 019'47 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 ' 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 

















CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





\ Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜUÜ 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
40.041.072.950 
1.165.330.100 
f L ibres . . . . . 3.134.235.506*42 
CUENTAS CORRIENTES/ Desbloqueadas 40.035 . 848'65 
' Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.174.271.355'07 
39.792.832'17 
í Cuenta corriente • 2.804.726.198'18 
TESORO PÚBLICO. . . . {Organismos autónomos • 2.512-670.770'83 
Otras cuentas del Tesoro 
5.317.396.969'01 
35.132.784'62 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










E l G o b e r n a d o r , 
T I F* O SS 
D E S C U E N T O . . . . . o , . . . , a " 9 5 (>/„ 
Redescuento bancario , 3 
Créditos con grarantias da Tesoro», a l 3 0/0 s 0/0 
Idem íd . Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpatua Intor . . S ' S O 0/# 
FSI - r £ R É: 3 
Oródífcos con garant ía de otros Valores del Estado y d e m á s fondos p i i b l i c ó s . . . 4 •/„ 
I d e m íd. de otros vals . mobs. mercants. o inds S ' S S % 
I d e m id. de efectos comerciales 5 0/0 
Idem íd. de m e r c a n c í a s « 5 ' S O o/0 
I d e m íd. personales »..» i»"S,5 
P . E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓrsI EN EL DIA 2 S DE FEBRERO DE 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 
Oro del Banco . . . . . . . . . . . 135.306.555'59 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.301 .OóO'll 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 12-971 532'11 
Idem de Ctas, corrientes. . 5.270*41 












Totales 171.490 251 '20 441.930 377'34 613.420.628'54 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 320.748.588 2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 





Otros efectos mercantiles a corto plazo. . 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA 
Disponible 
Límite de las pólizas 
67 455 822'45 
198.035.407'22 
1.394.643.360'37 








Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.039 • 139 .944' 10 
Disponible 9.465 453.514'39 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . j 
D l V E ] 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. . 
Otras cuentas del Tesoro 
1.033.114.227^0 
9.540.123*40 
t R S A S C U E N T A S D E L A C T I V O 











A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.{ Fondo de Reserva 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.uuu 




Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO. .. . \ ^ ueilta corriente 





DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO.. 










Él e o b e r n a d o r , 
UKhCJUKNTO ' j . . ^ i/o 
Redescuento banoario ^ a, 
Oróditos oon yaruntia» de TeRorog, al 3 % t g 
rdftBB id. Deiidas Amorta. a l 8 y 8 , 5 0 p o r % y d a P e r p e t e a l n t o r . . » ' » « "/^ 
Oíód i tos oon í¡rarantia do otros valor«« del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 
Wom id. de otro-; val'í . mobs. m e r o á n t s . o inds 
I d e m Id. de efectos comeroiales 
Idem ¡d. de m e r c a n c í a s 
Idem id. personales 
* '/o 
* "/o S'SO &'9ft 0'. 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DE! E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE MARZO DE 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 






Totales 171.873.593'58 442.918.250'65 
Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 135.306.555'59 
Idem ídem adquirido, previa, 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.060*11 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 13.354 . 874*49 











Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.748.970 
2.719.931*07 
Moneda metálica de curso legal 






Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
Disponible 












Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.474 • 496 • 719* 10 
Disponible 9.630 246.390*93 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





MUEBLES y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO....j 
V^ERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
1.031.728.070*51 
161 519.173*52 











P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.{ Fondo de Reserva 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 26 pesetas a i . o u o 
/ De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
CUENTAS CORRIENTES 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO.. . . Cuenta corriente 
) Organismos autónomos 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
















E l G o b e r n a d o r , 
T l F » O S D E I N T E R É S 
JJJKBCUKNTO »/„ 
Redescuento bancario • 3 o/o 
Créditos con g-araatias de Tesoro», al 3 "'o a o/o 
Idem id. Deudas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . S'5© » / , 
Orédifcos con g a r a n t í a de otros va lore» del Estado y d e m á s fondos pi ibi icos. . . 4 8,0 
I d e m id. de otro val<. mobs. meroants. o inds S ' í S % 
I d e m id. de efectos comerciales & 0/o 
Idem id, de m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 0/0 
Idem id. personales . . . S'S* "Z,, 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA. 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E A B R I L D E 1©SB 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.0'011 Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-II.I-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.876.910'46 442.926.798'25 614.803.70871 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda-
Plata del Banco : 
320.749.250 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 




Descuentos comerciales 67.717.872'22 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 188.573.526'42 
Redescuento de efectos comerciales 1.571.972.976'36 
Idem de documentos de crédito de 





A Organismos administrativos o públ icos . - . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
10.603.719.404'95 
Disponible 2.450.168 • 094*38 
Límite de las pólizas 13.053.887.499*33 
4.751.197.764 
10 603.719.404'95 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.124.194.684'10 
Disponible 8.858.313.84877 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 
j Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 






ESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
V^ERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











1P A.SI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.000 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 











E l G o b e r n a d o r , 
r i p» o » 
D E S C U E N T O . , , a - ' f S % 
Redescuento bancano 3 a¡<i 
Oréditos con garant ías do Tesoro*, al 3 % , a o¡0 
Idem í^. Deudas Amorts . al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter . . S'&O 0/, 
Oréditos con g a r a n t í a de otros valores del Estado f d e m á s foüdos p u b v í c o s . . . 4 s/c 
Ide;n id. de otros va lá . mobs. mercftnts. o inds .»'«.» % 
Idem íd. de efectos comercia les . . & 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s ' S ' S O % 
Idem íd. personales.- • . . , < , , . . . . . . . , % 
Él I n t e r v e n t o r S e ^ e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIM E L DIA 31 D E M A V O D E 1955 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ciún 
CAÍA 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 










Totales 171.886.051'62 442.950.355'02 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.. 66.570. óOS'Ol 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 187.065.119'33 
Redescuento de efectos comerciales 1.441.788.375'87 
Idem de documentos de crédito de 





A Organismos administrativos o públ icos . . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
10.831.424.552,50 
Disponible 2.188.709.514'57 
Límite de las pólizas 13.020 .134 . 067*07 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 21.103 • 889.234'10 
Disponible 9.305.633.553'26 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 




















INMUE BLES Y MOBILIARIO 
E S O R o P Ú B L I C O . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
'^VERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • 
V . - B.* 
E l G o b e r n a d o r , 
R E I S El T A S 












CAPITAL Y RESERVAS.j Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN j De 25 pesetas a i.ooo 




Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.574.196.855*12 
35.658.806'11 
í Cuenta corriente . 434.840.703'63 
TESORO PÚBLICO 'Organismos autónomos. 2.951.830.608'03 
Otras cuentas del Tesoro 
3.386.671.311'66 
16.195.888*49 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 










E l R E : s 
D E 8 Ü Ü K N T Ü • 
Redescuento bancano • • ;j 
Créditos cotí g-aruntias de Tesoros, al 3 0'0 .{ 
Idem id. Deudas Amorte, al 8 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . 
» " * 5 «/o 
"lo 
»'*© 0/, 
Crédi tos con g a r a n t í a de otros valores del Estudo y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 •/„ 
í d e m id . de otros vals . mobs. mercants. o inds "/„ 
id. de efectos comerciales & o/0 
id. de m e r c a n c í a s 5'fto 0/0 Idem 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
Idem id. 
personales 5"ÍS <",. 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N ELL DIA 3 0 DEI J U N I O D E 1Q€5£5 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reva!.ctó« Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco. 135.306.565'59 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 832'98 
Idem del Tesoro 1 5 . 3 0 1 !o60'll 
Idem del instituto Español de 
Moneda Extranjera 13 . 373 . S^l^B 














Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 





CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 







( L i m i t e ) 
CARTERA 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 8.938.000.000 
| A comerc iant«s , industriales y particulares.. 4.002.334.044*09 
/Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 20.491.778.744*10 
Pagares de préstamos con garantía. 









Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 13.669.758.126*02 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9 / L e y 13-111-1942 695.418.000 
M^UEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. s intereses de [leudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.* 
E l G o b e r n a d o r , 












P A S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 








( Cuenta corriente 
J Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 









T I P » O » O £ I IM T K P t 
D K S O Ü K N T O . . . . . . . 
Redescuento banoarlo 
a " * * »/0 
a »/, 
Créditos oon g-anantias d« Tesoro» , al 3 % , i t 3 0^  
Idem id. Deudas Amorta, a l 3 y 8,50 por % y de Perpetra Intor . . 8 ' » © 
Oréditos oon faraut ia do otroi valoras del l!*t)íi.do y d e m á s foadoa pAbilcos. . . 4 •/„ 
I^9'11 id. de otron vals . mobs. meroant» . o inds . . . S'S& »/, 
id. de» efectos comerciales ft % 
id. de m e r c a n c í a s .V&O % 
id. peraonales. • , &"9% % 
Idet 
Idem 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O de: e i s r a ñ a 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 0 D E J U L I O D E 1 © S 5 
•A- G T I " V " O 
Pesetas oro Premio de reval.eiú« Total del oro revatorizado 
CAJA, 
Oro del Banco . . . 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 18-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.892.431'82 442.966.796'80 614.859.228'62 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 





CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales .. . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. 
65 864 87979 
177.976.711'01 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 2.540.972.724'94 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.599.869 886 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
CARTERA 
A Organismos administrativos o púbi ioos . . . 8.964.000.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 3.935,388.982'86 
Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores 21.484.639.295'26 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9 , 'Ley 13-111-1942 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 


















CAPITAL Y RESERVAS.{ Fondo de Reserva 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN J De 25 pesetas a i.ooo 42.870.753.350 
/ De 1, 2 , o y 10 pesetas 1.176.232 648 
CUENTAS' CORRIENTES 
Depósitos en efectivo y oíros saldos 
4.178.159.002,83 
33.874.01375 
Cuenta corriente 2f. 865.893.699'10 
TESORO PÚBLICO ! Organismos autónomos. 3.096.322.174'Q6 
Otras cuentas del Tesoro 
5.962.215.873'16 
356.832.195'59 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











E l G o b e r n a d o r , 
e B í / H Í / M / m e a 
T I F * O S5 D E I tNJ T 
UKSCUlfiNTO S " » » i)/0 
Redescuento bancario 3 0^  
Oréditos con manantías de Tesoro». a,\. B0!0 a , o/^  
Idem id. Deudas Amorta, al 8 y 3,50 por % y de Perp8bu.a Intor . . a ' » 0 0/, 
R é » 
Oréditos oon gurant ía de otros valores del K«tado y d e m á s fondos p á b l l c o s . . . 4 */c 
I d e m Id. de otros vals . mobs. m e r c a n t » . o inds . . . S'ZB % 
Idera id. de efectos comeroialea & % 
Idem íd. de m e r c a n c í a s 5 ' f t © 0ie 
Tdam id. personales.- S'»S "Ig 
P . E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EIL DIA 31 DE AGOSTO DE 1©SS 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CA]A. 






Totales 171.893.518'94 442.969.598'30 
Total del oro revalorízado 
Oro del Banco 135.306.565'59 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 , 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.060'11 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. 13 . 374 . 789'85 






Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320 
2 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
34 
26 




















Descuentos comerciales 66 .821.079,03 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 167.925.646'89 
Redescuento de efectos comerciales 2.556.600.297'28 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.191.867 218 
CARTERA . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s , . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L i m i t e ) 
10.713.000.000 
4.194.034.066'50 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 21.554.700.924'26 
Pagarés de préstamos con garantía . 







Cartera de renta:. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. h. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 
M^UEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 

















IP A. S I V O 
Cap i t a l . . . . . . . . . . 
CAPITAL Y RESERVAS . \ pondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
Dé 25 pesetas a 1.Ü00 




Depósitos en efectivo y otros saldos 
4.456.094.862*14 
33.73ó.083,88 
( Cuenta corriente 1.742.653.555'12 
TESORO PÚBLICO 'Organismos autónomos. 3.233.733.289'20 
Otras cuentas del Tesoro 
4.976.386.844'32 
15.973.628'44 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









E l G o b e r n a d o r , 
v i p* o s o e i fsi T e R e ss 
» " t 5 % 
3 
DBSOOENTO , 
Redescuento ba,ucario 4 
Créditos con sraraintías de TesoroK. al B ' „ •» 91 
m ' * • •• o 
Idem id. Deudas Amorts . al 8 y 3,50 por % y de Perpafrila Intof . . » ' & « 0/, 
Orédifcos con farant ia de otros v a l o í e s del Estado f d e m á s fondos p á b l i c O s . . . -4 
Idem id. de otro-- v a l í . mobs. meroants. o inds ft'S6 
Idertt id. de efectos comerciales 5 
í d e m id. de m e r c a n c í a s 5'SO 
Idem id. personales . . . ft'96 
£1 I n t e r v e n t o r g e ñ e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 0 D E S E R T Í E M B R E D E 1 © 5 5 
A C T I V O 
Pesetas ore Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
















171.894.546*21 442.972.245,58 614.866.79179 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 320.751.001 2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
32.710.244'07 
94.304.033*93 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. 
61 .027.112,50 
170.811.657'81 
Redescuento de efectos comerciales 2.526.115.546'99 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3 .241.440 041 
CARTERA 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . , 10.713.000.000 
A comerciantes, industriales y particulares,. 4.228.854.477'47 
/Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 21.493.168.999*26 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 _____ 
M^UEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 

















P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva 




\ Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ] De 26 pesetas a i.ooo 43.658.231.175 
/ De 1. 2, 5 y 10 pesetas 1 .190 .605 . 784 
CUENTAS CORRIENTES 
Depósitos en efectivo y oíros saldos 
4.573.811.629*06 
34.498.790*34 
í Cuenta corriente 1.236.764.774*69 
TESORO PÚBLICO 'Organismos autónomos. 3.243.848.924*87 
Otras cuentas del Tesoro 
4.480.613.699*56 
15.785.604*27 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 









E l G o b e r n a d o r , 
' i 
DJSSOÜBNTO . . . 4 . , a " » S »/0 
Redescuento banoario i . . . . . , 3 0/ 
Créditos con g-arantias de Tesoro», a l 3 0 o j o/ 
Idem id. Deudas Amorta, a l 8 y 3,50 por % y de Perpabaa In ter . . 3 ' 6 0 0/a 
Oréditos con garant ía de otros valoras del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 */„ 
I d e m id. de otros vals . mobs. mereants. o inds 5 ' * 5 % 
I d e m id. de efectos comerciales S 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O 0/c 
Idem id. personales. ü>'9& % 
£1 i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E I S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 31 D E O C T U B R E D E 1955 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ci*ri Total del oro revalorizado 
CAÍA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 171.895! 972'91 442.975.922,18 614.871.895'09 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
318.751. 773 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
32.122.548'69 
164.681.056'23 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
/ Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 40.623.306'03 
Otros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . . 165.320.330'08 
Redescuento de efectos comerciales 2.590.963.70171 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.693.440 041 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L i m i t e ) 
10.713.000.000 
4.171.70.5.781'69 
/Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 21.376.193.559*26 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 













CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
44.012.640.100 
1.202.955.596 
Libres . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES J^e^^^eadas, 
5.096.100.297'53 
39.413.17877 
Depósitos en efectivo y otros saldos . 
5.135.513.476'30 
34.387.436*42 
Cuenta corriente 991.833 629'48 
TESORO PÚBLICO... .<¡Organismos autónomos. 3.143.357.723'30 
Otras cuentas del Tesoro 
4.135.191.35278 
15.942.74177 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










E l G o b e r n a d o r , 
T I F » O S o e i i v T e p e é s 
D E S C U E N T O : t " « 5 »/„ 
Redescuento banoario ¡t o/ 
/o 
Oréditos con g-awintías de Tesoro», al 3 % s 
Idem ¡d. Deudas Amorte, al 8 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . S ' S O 
Crédi tos con garant ía do otros valoree del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 % 
Idem id. de otros vals , mobs, mercants. o inds . . . S'Sft % 
Idem id. de efectos comerciales S o/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O "z,, 
Idem id. personales . - . »V95 ^ 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I Ó N E N E l L . D I A 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 5 5 
A - C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ciflr' Total de! ore revaiorizado 
CAIA.< 
Oro del Banco 135.306.565'59 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 18-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. . 


















Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
318.751 
2.719 
Moneda metálica de curso legal 












CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales..... 
Oíros efectos mercantiles a corto p l a z o . . . 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 







( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 11.086.000.000 





Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores 23.911.318.672*26 15 75ó.655.227'84 
Pagarés de préstamos con garantía.. 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto: 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 









TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del E s t a d o . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 












P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.000 43.172.000 .075 
/ De 1. 2, 5 y 10 pesetas . 1 .207.292 510 
Libres . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES ) Desbloqueadas. 
5.385.605.712'35 
39.358.091*12 




í Cuenta corriente 
} Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 









E l G o b e r n a d o r , 
T I F» O 
D E S C U E N T O ..Í * 3"«S % 
Redescuento bauoario • • • 3 0/O 
Créditos con ^ahwbias de TMoros. ai 3 % :t i>/e 
Idem id. Deudan Araorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua In tor . . 3'S® 0/# 
IM T e R É: @ 
Crédi tos con g a r a n t í a d© otros valorss del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 *,, 
Idem id. de otros vals . mobs. inercants. o inds S ' S S "/^  
Idem id. de efectos comerciales * % 
Idem id. de m e r c a n c í a s • •• 5 ' 5 © o/,, 
Idem id. personales. « 4 . . . .< »•« • S ' 9 5 0'j( 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'011 Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.139.761*09 443.604.164'32 615.743.925'41 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
317.704.212 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
31.702.128'83 
142.963.305,93 





Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 3.026.259.609'55 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.779-918 219 
Créditos personales; 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 11.686.000.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.318.637.484'46 
CARTERA /Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 23.847.985.326,26 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Cump.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO ;.. 












Libres , . 
CUENTAS CORRIENTES ) Desbloqueadas, 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i . ooo 















DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO. 











Él G o b e r n a d o r , 
r i p» o O E i K l T C R ^ ® : 
D E S C U E N T O 
Redescue í i to bancario , 
Créditos oon orarAntias do Tnsoros. al 3 0 n 
Idem id. D e u d a » Amorts . al H y 3,50 por % y de P e r p a t u » Intor . . 
«/„ 
3 »/„ 
Oréditós con g-arantía de Otros Valot^s del Estado y d e m á s foí idos p ú b l i c o s . . . 4 */0 
I d e m íd. do otro^ vals . mobs. metcants. o inds 5 ' Í 5 "/o 
Idem íd. de efectos c o m e r c i a l e s . . . . . ••' •» 0/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s i . . 5'ftO o/() 
Idem íd. personaias i * « 5 ' 9 S % 
E l i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EIL DIA 31 DEI EINERO DE 1Q3e 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'0" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 135.306.565'59 348.685.019'52 
CAJA 
Idem. ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 














Totales.. . . . . . . 172.139.812'89 443.604.297*81 615.744.11070 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
318.754.187 
2.719.931,07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
54.419.249'13 
153.382.200,49 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.. . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. . 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito de 





A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA 
( L i m i t e ) 
12.126000.000 
4.376.881.607*95 
( L i m i t e ) Créditos con g a r a n t í a de 
valores 23,114.322.513*26 
Pagarés de préstamos con garantía... 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art, 9,* Ley 13-111-1942,. 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
ORO PÚBLICO . . . . Por pago amort, e intereses de Deudas del Estado 

















F» A. S I VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 p&setas a 1.ÜU0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
44.062.968 925 
1.251.342 722 
Libres . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES J^bM^eadas , 
6.740.973.231*06 
39.231.405*91 




Cuenta corriente 2.341.409 801*89 
Organismos autónomos. 3.209.921.418 
Otras cuentas del Tesoro 
5.551.331.219*89 
29 656.145*41 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 










E l G o b e r n a d o r , 
T i fs> o s e> i fsi f e R ÉL ©i 
D K S O U E N T O 4 4. 
Redescuento banoario 
Créditos con írarantías de Tesoros, al 3 "Z, 
Idem id. Deudas Amorfas, al 8 y 3,60 por % y de Perpetua Intor . 
.t"«3 «/o 
S ' 5 ® 0/o 
Ofédifcos con garant ía dé otroá Valopes del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 
Ide-n id. de otro< vals . mobs. meroants. o inds 
Idem id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. personales 
•« «/o 
5 ' 9 5 
61 Interventor general, 
B A N C O D E E I S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E ü L D I A 2 9 D E F E B R E R O D E 1 9 5 6 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.c'|>|> Total del oro revalorizado 
CAJA./ 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 


















Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 318.769.856 2.719.931*07 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro .. 
81.124.672*98 
78.061.166*57 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 







( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos. 12.126.000.000 




CARTERA i Créditos con garantía de ( L i m i t e ) 
valores 22.632.913.059*07 14.335.603.784*20 
Pagarés de préstamos con garantía., 
Otros efectos en Cartera 9.161.635 27.497.907'{ 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Aciones Banco Estado de Maruecos, Banco Exterior de España, Banco ds 
Crédito Industrial, Comp.* Arendatria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XI-946 13.310.037.110*05 
Valores adquirdos con areglo al art. 9.'Ley 13-11-942 949.933.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
370.235.000 
88.239.626 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 














CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




CIRCULACIÓN . . . 
Biletes en circulación: 
De 25 pesetas a I.ÜOU 




CUENTAS CORRIENTES )Desbloqueadas. 
7.144.236.428*70 
38.948.304*54 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
7.183.184.733*24 
43.886.956*10 
i Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO <Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO. 










c B e i i / j / H t n e a 
i F» o ss o e i f M x e R 
D E S C U E N T O , 3'>»5 »/ 
Redescuento banoario J ^ ^ 
Orédiios con garant ías <ie Tesoro» , al 3 % s 9,° 
Idem id . D e u d a » A m o r t « . a l 8 y 8 , 5 0 p o r % y d e P e r p « t u * I i i t o r . . » ' » » 
Oréditos con g a r a n t í a da otros valore» del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 
I d e m íd . de otro-val - i . mobs. mercants. o inds » ' * & 
Idem íd. de efectos comerciales ft 
Idem id. do m e r c a n c í a s , &'SO 
Idem íd. personales . . . &'9ft 
El Interventor general, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E M A R Z O D E 1 9 5 6 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.G>ófl Total del oro revaíorizado 
CAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.353.024'45 444.153.744'00 616.506.768*45 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
319.769.860 
2.719.931*07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
84.631.921'63 
120.841.282*07 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales ... 
Idem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 





( L i m i t e ) 
11.273.000.000 
4.681.158.174'{ 
( L i m i t e ) 
valores 23.533.830.579*07 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUE BLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜÜU 




CUENTAS CORRIENTES ) ^bloqueadas, 
8.347.843.676'01 
38.917.556*04 




TESORO PÚBLICO .. . . <¡ Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










E l G o b e r n a d o r , 
T i t e o s o m: I M T e « é SS 
D i C S O U E N T O a " « 5 »/0 
Redescuento banoario . . . • 3 o¡ 
Oréditos con garant ías de Tesoros, al 3 % 3 0^  
Idem id. Deudas Amorte, a l 8 y 3,50 por % y de Perpetoa Intor . . a'ftO 
Oródifcos con garant ía do otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 •/„ 
Idem id. de otros vals . mobs. mercants. o inds S 'Sf i % 
Idem id. de efectos comerciales S 0/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s o'&O 0/0 
Idem id. personales &'9& 0/E 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N ELL DIA 3 0 DEI A B R I L D E 1^33 
A . G T I "V O 
Pesetas oro Premio de reval.^ » Total del OTO revalorizado 
CAÍA. 
Oro del Banco.. 135.306.565'59 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832,98 
ídem del Tesoro.. 15.301.060'11 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 13 . 838 . 426'36 











Totales 172.337.155,45 444.164.389'59 616.521.545'04 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
318.745.540 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
40.733.943'86 
140.825.385'17 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial. 
Descuentos comerciales... 67 339 745,07 
Otros efectos mercantiles a corto plazo— 148.790 413'70 
Redescuento de efectos comerciales .. ... 3.171.001.770'65 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 2.548 067 369 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA . . . . . . ^ Créditos con g a r a n t í a de 
( L i m i t e ) 
11.268 500 000 
4.668 647.18677 
( L i m i t e ) 
5.935 199.298'42 
9.864 068 586*13 
3.861.870.977'84 
valores 24.161.967.342'07 17 140.809.332 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
45 567.985 
25.712.321*84 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 13.310 037.110'05 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.'Ley 13-111-1942 946.998.000 
370.235.000 
88.239.626 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO, PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 




181 559 329'03 
686.507'14 







P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.OUU.. 45.016.758-900 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 1 .236 666 792 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente . 
Organismos autónomos. 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











T ! F» O D K I N T K R 
D E S C U E N T O • • • 3 " « S »/„ 
RedeseueBio bancario « % 0/e 
Créditos con sramntías de Tesoro», al 3 % , s 0/e 
M a m id- Deudas Amorta, al 8 y 3,50 por % y de Perpatwia Intor . . a'ft® 
Oróditoa son farant ia do otros Talores del Eefcado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4^  E/C 
Idem id. de o t n ^ vals . mobs. meroant» . o inds % 
Idem id. de efectos comerciales • J* "/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s o/" 
Idem id. personales S S » 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 0 D E M A Y O D E 1 9 5 6 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 






Totales 172.469.286,94 444.453.352,44 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 135.306.565'59 
Idem ídem adquiiido. previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.060'11 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 13 . 950 . 557*85 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.222.352'50 
2.719.931'07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
43.123.458'21 
97.605.94875 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales ... 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 2.682-955 509 






A Organismos administrativos o públicos... 10.649.500.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.265.255.026'51 
l Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores 24.642-128.082'07 
Pagarés de prestamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . ! j Por pago amort. e intereses de (leudas del Estado, 
* j Otras cuentas del Tesoro. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.362.906.761*85 
422.939.66775 












1P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜUU 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PÚBLICO.. . . Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 




















¿Be n j 11 mea 
T I F3 O S D E I N T E R É S 
U t ó S C U K N T ü 3 " * 5 »/(, 
Reriescuento oanoario % 0/o 
Créditos con yarantias da Tesoro», al 3 0'n S o e 
í d e m id. Deudas Amorte, al 8 y 3,50 por % y de Perpetua Intor . . 3 ' * © 0/# 
Oródítos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o » . . . 4 •/„ 
I d e m id. de otro- val<. mobs. mercante, o inds 5 ' S S % 
Idena id. de efectos comerciales 5 % 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' & 0 a/0 
Idem id. peraonales ft'9& % 
El Interventor general, 
B A N C O de: e s r a ñ a 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E J U N I O D E 1956 
Pesetas oro Premio de revaí.6'6"1 Total del oro te val erizado 
CAÍA, 
Oro del Banco 
Idem ídem, adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 
Idem del Tesoro.. . . . . . . . . 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. 















Totales 172.471.006*25 444.457.783*10 616.928.789*35 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda.. 
Plata del Banco 
319.770.729 
2.719.931*07 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
56.964.312*12 
83.510.35576 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 51 937 624*62 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 145 • 095.794*94 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 3.506.433.37973 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. 2 691-051 001 
CARTERA . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantes, industriales y particulares. . 
Créditos con g a r a n t í a de 
( L i m i t e ) 
10 646 200.000 
4.222.061.056*21 
( L i m i t e ) 
valores 24.916.826.182*07 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizarle 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 


















IP A. S I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS..( Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.UOM'. 
Be 1. 2 , 5 y 10 pesetas.. . . . 
45.239.749 125 
1 254 766 763 
CUENTAS CORRIENTES 






Otras cuentas del Tesoro 
I0€. 184.759*87 
4.089.680.297*19 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
3.983.495.537*32 
16.083.11478 











1 I» o S D E I ÍM T" e R e s 
U K 8 C Ü B N T O 
D , » ' fS •/<, 
Keaescuento oancario j ¡¡j 
Oréditos con gramntias da Tesoro», ai 3 o ,, 3 0/ 
Deuda* Amorta, al 8 y 3,50 por % y da Perpalma Intor . . » ' * © o/. 
id. 
Crédi tos con g-amntía de otros valores del iSetado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 % 
I d e m id. de otros vals . mobs. mercants. o inds 5 ' * S 
I d e m id. de efectos comerciales • & 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s á'SO % 
Idem id. personales ft'VK % 
£1 Interventor Qeneral, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EÍSI EL. DIA 31 D E J U L I O D E 1956 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.0'011 Total del oro revalorizado 
CAÍA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.527,08373 444.602.29477 617.129.378*50 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
318.971.700'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
114.704.082'22 
167.714.240*86 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
CARTERA / Créditos con g a r a n t í a de 
51 456 124'62 
143.572 051*37 
3.703.580.496'09 
1.336 842 540 
( L i m i t e ) 
10 583 200 000 
4.334.449.680'08 




valores 30.914.036.527*07 24 684.428.027'92 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
9.081.955 
23.838.340'63 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.... . 
\ Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.202.595.631'65 












IP A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.UUU 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.. . . \ Organismos autónomos 







DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











T | p» O S D EL I N T E R É S 
D E S C U E N T O , S " » S «/o 
Redescuento banoario JJ <¡i 
Créditos con grar*ntias de Tesoros, al 3 ""o , 3 0^ 
tdei11 'd- D e u d a » Amorte . «,1 8 y 3,50 por % y de ParpefcMt Intor . . 3 ' * 0 » / , 
Oróditos con yarant ía de otrog valore» del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 V 
Idem id. de otros vals . mobs. mercants. o inds 5**5 % 
Idera id. de efectos comerciales S 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5'SO <>/„ 
Idem id. personales ' 5"55 
P. El Interventor general, 
C O D E E S P 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E A G O S T O D E 1 © 5 6 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.eión Total del oro revalorizado 
CAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, eon arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. 
Idem de Ctas. comentes. . 












Totales 172.557.123'44 444.679,70710 617 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
319 
2 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
35 
165 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial 
Descuentos comerciales... 



















Redescuento de efectos comerciales 4.004.225 .954'80 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3 029.528 485 
Créditos personales: 
( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 10.466 200.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.312.874.86771 
CARTERA <J Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores. 31.077,695.367*07 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A, 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TSSQRO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 

















1P A S I v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .{ Fondo de Reserva 




CIRCULACIÓN . . . . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 












Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 














T" I F* O S o E: i r«a x e ese é ss 
DESCUENTO s " » 5 % 
Redescuento bancario 3 0/ 
Oréditos con ganantías da Tesoros, al 3 0/0 3 0/ 
Idem id. Deudas Amorte, al S y 3,50 p o r % y de Perpelma Intor . . 3'SO •/« 
Oréditos con gfamntía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 */c 
Idem íd. de otros vals . mobs. mercants. o inds S'SSS % 
Idem íd. de efectos comerciales S 0/0 
Idem íd. de m e r c a n c í a s 5 '»*» o/c 
Idem íd. parsoaales. « S ' f S "Z 
£1 Interventor general, 
EE3 f^s l C 3 IIZZÍ t Z n » . ^«z^ f" " * 
SITUACIÓIVI EIÍNJ E L . DIA D E I S E I F ^ T I E I M B R E D E 1 © S e 
A. G T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'011 Total del oro revalorizado 
CAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo ai 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes. . 














Totales 172.569.477'56 444.711.543,67 617.281.021'23 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
320.772.229 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
48.834.126'14 
97.097.503'68 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO , 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales . . 40.034.797'25 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 138.463.575'14 
Redescuento de efectos comerciales 3.817.122.897'89 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4 .486-959 271 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L i m i t é ) 
10.466.200.000 
4.347.435.72879 
CARTERA Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 31.116.626.290'41 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago anrort. e intereses de Deudas del Estado.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.223.799.72672 












F ^ S I VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 p&setas a 1.000 














DIVIDENDOS, INTERÉSESE OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









^ « B.* 
El Gobernador, 
IB 
U E S C Ü B N T O , 4 ' t 5 "/o 
Redescuento bancario . . . . - 3 ' 4 0 
Créditos con g-amntías de TeBorog. a l 3 % 3 o/8 
Í d e m id. DeHdas Amorta, a l B y SjSO por % y de Perpstoia I n t e r . . a ' S O "Z, 
Oróditos con g-arantia de Otros Valores del Estado y d e m á s faados plibllcOs.. . 4 _ '/c 
Idem id. de otros vals . mobs. mercants. o inds S ' S S "z, 
Idem id. de efectos comerciales «j» 0/c 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S © "¡^ 
Ideal id. personales. ' • • • » • * . . . » . . . . . . <í "/¡j 
£1 Interventor general, 
B A N C O E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó I S J E N E L . D I A 3 1 D E O C T U B R E D E 1©56 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Totai del oro revaíorizado 
CAJA» 
Oro del Banco.. 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro.. 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 13 . 999 . 784'90 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
314.774.624*50 
2720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
54.290.983*64 
152.953.981*18 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 37.879.591*44 
Otros efectos mercantiles a corto plazo— 134701.371*38 
Redescuento de efectos comerciales .. . . . 3.847.491.45171 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.493.021 187 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.., 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA . 
( L i m i t e ) 
10.466.200.000 
4.281.340.141*90 
( L i m i t e ) v Créditos con g a r a n t í a de 
valores 31.297.914.090*41 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 13.310.037.110*05 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942.. 943.955.000 
370.235.000 
90.650.376 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
SSORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.324.036.070*46 













CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 





Billetes, en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 49.888 .197 .275 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 1 .333.594-851 
CUENTAS CORRIENTES 






Otras cuentas del Tesoro 
1.153.029.501*42 
3.915.940.001*83 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
5.068.969.503*25 
16.523.810 











T I F » O S O e t (M r E: R: É 
D i í I S C U K N T O . . . . . . . r . . . «/o 
Redeaouento banoano • . . . . . . . . i 3 ' I t t 0/o 
Créditos con g-amntías de Tesoros, a l 3 0 o » <»/„ 
Tdeu; id. Deudas Amorte, a l 3 y 3,50 por % y de Perpotnaa Intor . . » ' S « o/. 
Crédi tos con garant ía d© otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 */, 
Idem id. de otros vals . mobs. meroants. o inds 5 ' 8 5 % 
Idem id. de efectos comerciales • •» 0/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O o/,, 
Idem id. personales • <t 0/0 
Él Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 










Totales 172.578.485*02 444.734.755'89 
Total del oro revalorízado 
Oro del Banco 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942, 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. 14.006.55870 
ídem de Cías, corrientes. . 5.270'41 
484.180.577*88 





Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
318.774.549*50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
70.471.626'51 
94.257.732'93 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales .. . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4 .518 792 911 




( L í m i t e ) 
CARTERA .. 
A Organismos administrativos o públicos... 11.066 200 000 
I A comerciantes, industriales y particulares.. 4.364.290.124'58 
/Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 31.600.183.670'41 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
8.754.557.305*48 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.* Ley 13-111-1942.. _ 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
















1P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i.uuo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
49.912.553.025 
1.341.022.133 
CUEN CAS CORRIENTES 










DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











D K S C t J K N T O ..;. .>..' i . . . . . . . . . . 4 ' « 5 '/o 
Redesoueato bancario 3 ' 4 0 "¡^ 
Créditos con gf aran ti as do Tesoro», a l 3 % 3 0/o 
Idom id . Deudas Amorte, al 3 y 3,30 por % y de Perpetaa lutor . . 3'ftO * / , 
O ó d l t o s con garant ía de otroe valores del Es tado y d e m á s fondos pubiioos. 
Idem id. de otros vals . mobs. mereants. o inds . . . . . . . 
Idem id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. personalM. • • • • • 
4 




El Interventor general, 
c o de: e i s r a ñ a 
3 I T U A C I Ó E N E I L . D I A 3 1 D E I D I C r e : d e i © s e 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval,"611 Total del oro revalorizario 
CAÍA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 18-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.585757'44 444.753 496'92 617.339.254'3ó 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.774.683'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
67.676.354'94 
167.835.935*54 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
CARTERA 
Descuentos comerciales 37 861 263*27 
Oíros efectos mercantiles a corto plazo 131.316.378*58 
Redescuento de efectos comerciales 4.154.618.225'11 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.093 017 771 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... H 566 200 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.279.761.083*94 
8.416 813.637*96 
10.533 035 677*30 
2.707.372.746*48 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 36.184,126.370*41 28 006.781.192'53 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
7.599.070 
21.155.500*14 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-ÍÍI-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Osudas del Estado. 














iP A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 
f Idem de previsión. 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN -j De -26 pesetas a i.uou 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.084.003.556'89 
53.821.543*10 
í Cuenta corriente . . . . . 1.675.677. 
TESORO PÚBLICO.. . .} Organismos autónomos 3.760.639.825'20 
f Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
2.084.962.013*18 
460.457.106'82 












T I F> O S D E I IM T EE « É SS 
D K S C U E N T O , 4 , « » »/0 
Redeseuanto bancario 3 ' 4 0 0/o 
Créditos con g-arantias de Tesoro» , a l 3 % 3 •/„ 
Idem id. Deudas Amorte, a l 8 y 8,50 por % y de Parpaba» I n t e r . . S'ftO 0/, 
Crédi tos oon g a r a n t í a de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 *i(¡ 
Idem id. de otros vals . mobs. mercauts. o inds S ' S S "/g 
Idem id. de efectos comerciales S '/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S ® o/j 
Idem id. personales W % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 31 D E E N E R O D E 195"7 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 






Totales... .. . . . 172.596. lOO^ 444.780.151,10 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco... . 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 , 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. 14.024 .174'22 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.775.812'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
60.412.249'09 
160.265.32676 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial. 
Descuentos comerciales. . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
23 238.544'04 
126.573.488,88 
Redescuento de efectos comerciales 4.258.958.734'09 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.133.006 040 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L í m i t e ) 
12.006.200.000 
4.209.861.319' 
.Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 35.445,587.080'41 
Pagarés de prestamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
8.541.776.807'01 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 12.914.022.261*46 
370.235.000 
95.900.376 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942.. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
T 
¿>ORo PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.293.605.000 
1.207.110.307'60 













CAPITAL Y RESERVAS . { Folldo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 












Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 














Redescuento banoa í io — , 
Créditos con g-arantias de Tesoros, a l 
•r i P» o s o e i M T e R É a 
Idem íd. 
3 ' 4 * <>l0 
» "/o 
Deudas Amorte, al 3 y 3,50 p o í % y de Perpafcaa Intor . . » ' S « 0/, 
Orédi tos con garant ía de otros valorea del Eistado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 •/,. 
Idem ¡d. de otros vals . mobs. mercants. o inds 3 ' S S 
Idem íd. de efectos comeroialeg & o/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s a ' S O % 
Idem id. personales.- O 0/B 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E l _ D I A 2 B D E F E B R E R O D E I S S T " 
A. G T I "V O 
Pesetas oro Premio de reval.0'6'1 Total del oro revaiorizado 
CAJA». 
Oro del Banco 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 18-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14.046 .410'32 














Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.775.812'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
76.436.359'98 
225.088.300'08 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 27 971.217,69 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 120. 598.633*68 
Redescuento de efectos comerciales 4.442.372.440'09 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. 2.913.214 935 
Créditos personales: 
( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos,.. 12.006.200.000 




CARTERA . . . J Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores 37.102.442.720*41 28 040.049.721*83 
Pagares de prestamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.370.770 
21.904.873*43 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
370.235.000 
95.900.376 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 12.914.022.261*46 
Valores adquiridos con arreglo al art. %° Ley 13-111-1942 1.290.139.500 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 














IP A. Si I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . ¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . 












F" o s» o e i N T E z r e é 
D E S C U E N T O . . . , 4 ' S 5 »/0 
Redescuento banoario 3 ' H t al 
Créditos con ¡jarantias de Tesoros, al 3 0/0 3 '>/0 
Idem id. Deudas Amorte, al 8 y 3,60 por % y de Perpatiia Intor . . S'S© o/. 
Créditos con g a r a n t í a de otro» valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . -4 */c 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds 5 ' 8 ñ "/( 
Idem id. , de efectos comerciales & . o/0 
Idem id. de mercancias 5 ' S O 
Idem id. pareonales « o/^  
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E M A R Z O D E 1957-
A . G T I "V O 
Pesetas oro Premio de reval.fi'»11 Total del oro revalorizado 
CAJA^  
Oro del Banco.. 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 














Totales 172.624.074*50 444.852.239,98 617.476.314'48 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco . : 
320.776.194 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
72 753.954'09 
142.878.525*57 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
/ Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 26.194.032'18 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 115.839.374*38 
Redescuento de efectos comerciales 4.472 211.776*53 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 2.679.289 139 
Créditos personales; 
( L í m i t e ) 
CARTERA 
A Organismos administrativos o públicos... 11.506.200.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.143.797.305*95 
de ( L i m i t e ) ^Créditos con g a r a n t í a 
valores 38.464 524.210*41 
Pagarés de prestamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 . . . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 





B^SORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 














IP A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












T I F» O « 
IJKSÜÜKNTO „ 4 ' t & o/c 
Redesenento banoario 3 ' 4 0 0/o 
Oredítos con g-aiuntias da Tegoro». a l 3 "Z,, , g o/e 
Idem id. D e u d a » Amorte. »1 8 y 3,60 por % y de Parpefe&a Intor . . 3'ftO « / , 
I IM T fC R £ « 
Crédi tos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos RÚblioOs. 
Idem id. de otros vals . mobs. mercants. o inds 
Idem id. de efectos comerciales 
Idem id. de m e r c a n c í a s 
Idem id. personales . - , ¿ . . . . . . . , 
* % 
« % 
61 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EEINI E l L D I A 3 0 O E L A B R I L D E I 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 






Totales 172.629.379'02 444.865.90973 
Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 135.359.40ri4 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. . 14.057.45270 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda ( 
Plata del Banco . 
320 776.194 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
55.140.491'92 
299.333.44178 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO '... 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 







( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 11.156 200.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.114.033.63274 
7.366.047.050*17 
10 541 319 160*96 
3.627.409.910*15 
CARTERA • {Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores. 39.358.013.710*41 30 729.985.403*58 
Pagares de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
7.116.420 
21.251.713*13 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.'Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO - • 
1.731.089.882*32 













CAPITAL Y RESERVAS . ¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000., . . . . 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.526.646.609*76 
52.073.486*64 
TESORO PÚBLICO . . . 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 











Él Gobernador, D E S C U E N T O 4 ' « 5 »/0 
Redeseueato bancario :S' I O 0/<t 
Oréditos con g-amntías de Tesoro» , a l 3 % S "l^ 
Idem id. Deudas Amorta, ai 8 y 3,50 por % y de Parpetoa Intor. • :B'5«> 8/a 
Oréditos eon g a r a n t í a de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i e o s . . . 4 % 
Idem id. de otros vals . mobs. mereants. o inds . V i » "/„ 
Idem id. de efectos oomereiales 5 0/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s • 5 ' S » 0/0 
Idem id. p«Mion»l»«. . • ® % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D B E I S P A N A 
S I T U A C I Ó N EIÍNi E I L _ D I A 3 1 D E l M A V O D E 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 






Totales 172.643.775,87 444.903.010,41 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.421 '79 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 . 071 . 849'55 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.776.819'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
76.687.914'22 
120.736.445'01 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 22.138.289'98 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 112.236.25973 
Redescuento de efectos comerciales 4.666.768.672'50 
Idem de documentos de crédito de 
lismos públicos 2.878.493 876 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L i m i t e ) 
10.926 200000 
4.082.153.479'96 
( L i m i t e ) x Créditos con g a r a n t í a de 
valores 39.416 073.995,96 
Pagares de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 12.914.022.261'46 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942. 1.287.089.500 
370.235.000 
95.900.376 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • 
,730.771.507'16 













CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0UÜ 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.581.505.376'13 
51.446.534,46 
Cuenta comente 2.601.313.330'85 
TESORO PÚBLICO.. . . \ Organismos autónomos 4.049.238.901'47 
Otras cuentas del Tesoro 
1.447.925.570'62 
51.831.311'10 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












T | F» O 
DlfiSUUKNTO , 19» 
Redescuento bancario S'AO "¡^  
Oróditos een gfamntias <ie Tesoros, al 3 0/0 3 0/6 
Idem id. Deudas Amorte, al S y 3,50 por */« y de Perpetaia Intor . . » ' » 0 
Oréditos con g-arantía de otros valores del Estado y d e m á s foados p ú b l i c o s . . . 4 •/„ 
Ideni id. de otros r a l s . mobs. mercants. o inds S ' S á "z,. 
Idem id. de efectos comerciales 5 0/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S O "/^  
Idem id. personales fi 0/o 
El Interventor general, 
A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E r s l E I L D I A D E I J U N I O D E 
A . G T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'*11 Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco.. 135.359.40ri4 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. 14 .073 .054'80 











Totales. . . . . . . . 172.644.981,12 444.906.116,34 617.551.097'46 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
320.776.959'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
57.883.082'09 
325.255.455*22 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales...... 20.028.497^4 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 111- 582.052*63 
Redescuento de efectos comerciales 4.509.053.531*92 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.326.112 067 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. •. 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
Créditos con g a r a n t í a de 
( L í m i t e ) 
11.025 900000 
4.062.922.051*90 




valores 40.685.559.295*96 31.785.467.697*42 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
10.328.370 
20.324.708*16 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 12.914.022.261*46 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 1.287 • 089.500 
370.235.000 
106.400.376 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 1 .528.999.504*04 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












F* A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / De 26 pesetas a i . o o o . 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










El Gobernador, DKSCÜKNTO 1 « 5 % 
Redescuento baacario 3 ' 4 0 ala 
Créditos eon ¡¡farantias de Tesoro», a l 3 0/0 3 0/e 
Idem id. Deudas Amorta , ai 8 y 3,60 por % y de Perpetua Intor.- 3'ftO a/a 
Crédi tos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s foiados p ú b i i e o s . . . 4 
I d e m id. de otros vals . mobs. meroaJits. o inds . . . . V s a 
I d e m id. de efectos comerciales 5 
Idem id. de m e r c a n c í a s S ' S © 
I d e a id. penwaales <* 
El Interventor general, 
B A N C O D E E I S P A 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 1 D E J U L I O D E 1 9 5 7 " 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6""1 Total del oro revaíorizado 
CAJA, 
Oro del Eíanco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro.. 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. . . . . . . . . . 















Totales. . . . . . . . 172.644.98ri2 444.906.116,34 617.551.097*46 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.777.206 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
73.198.44574 
224.276.544*30 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos . 





( L í m i t e ) 
11.325.900;000 
4.053.155.696*83 
CARTERA . . . Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 43.888.061.445*96 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





ÍNMUE BLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
















CAPITAL Y RESERVAS, . I Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000....... 












Otras cuentas del Tesoro..... 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 













El G o b e r n a d o r , 
oBe n j umea 
T I F» O SS D E | |M T €L SS 
DJESODKNTO & o/(l 
Red asea en to bancario 4 oy 
Oréditos can garant ías da Tesoros, al 3 0/0 3 0j 
I d w » id. Deudas Amorta , al 8 y 3,50 por 0/g y de Psrp«tn¡wi Intor . . a'S»» » / , 
Oréditos con garant ía de otro* • alores del Estado y d e m á s foMdosí p-ábi ieos . . . 4 % 
Idem íd . de otros vals . mobs. mereant*. o inds S ' s s . "¡^ 
Idem íd. de efectos cornereiales S o/0 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5'SO "/„ 
Id esa id. pereonales G "/Q 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E ! E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E A G O S T O D E 1 9 5 7 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 
Oro del Banco 135.359.401'!4 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro , 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. . . . . . . . . . 14. 073 .054'80 
ídem de Cías, corrientes. . 5.270'41 












Totales.. . . . . . . 172.644.981'12 444.906.116'34 617.551.097'46 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 320.777.206 2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
59.959.33873 
97.675.939*68 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales..... . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. 






( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 11 .325.900.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.074.488.640*33 
10.046.161.599*66 
10.551 694 999*65 
3.442.216.518*18 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 44.537 681.668,14 33 258.878.445 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 7.532.520 21.144.761*16 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . . . 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.* Ley 13-111-1942...... ....... 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. . . . . . . . . 



















P A S I V O 
. Cap i t a l . . . . . . . . . . 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva 




í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN J De 25 pesetas a 1.000.. 
De 1, 2,. 5 y 10 pesetas 
CUENTAS CORRIBNTKS 






Cuenta comente . 426.762.857*05 
Organismos autónomos 4.586.237.271'09 
Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO .. 











T 1 F» o a» o e 1 IM T K R> é « 
DJBSODBKTO 5 ' »/ 
Redescuento bancano 
Oréditos con •rarantías de Tesoros, a l 3°/^ s <>/ 
Idem id. Desdas Amorts . a l 3 y 3,50 por % y de Peruotaut Intor. 3'ftO «/^ 
Oréditos eon garant ía de otr»e valores del Estado y d e m á s foados p ú b l i c o s . . . -4 * t 
Idem id. de otros Tais . mobs. mereants. o i n d s . . . . . . &!«a »;4 
Idem id. de efectos oomeroiales & 
Idem id. de m e r c a n c í a s , á ' S O aiK¡ 
I d e a id. ^MMABAIM 4t % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N E N E l L D I A 3 0 D E S E P T I E M B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.etó!l Total del oro revalorizado 
CAJA,. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo- al 
art. 9.° de la Ley 13-11M942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro.. 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 .078 . 281'72 
Idem de Ctas. corrientes.. 5.270'41 











Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.777 
2.720 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
77.264 
130.312 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo— 
Redescuento de efectos comerciales 
















( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 11.324.900.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.071.654.398'10 
CARTERA . . [ Créditos con de ( L i m i t e ) g a r a n t í a 
valores. 44.341.195.768'14 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 12.914.022.261*46 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9>Ley 13-111-1942.. 1.286.049.000 
370.235.000 
106.400.376 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado... 














]R A. S I V O 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN 
i Capital 
• \ Fondo ( de Reserva 




Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 ... ., 61.028.090 900 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas . 1 .439.299 700 
CUENTAS CORRIENTES 






Otras cuentas del Tesoro 
724.747 .37 l '64 
5.187.229.222*96 4.462.481.851*32 
16.335.170'65 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 









o e i isi T E: R É: s 
El 6obernador, 
D B S O U K N T O . . . . - 5 % 
Redescuento banoario — .-. .-.. 4 0/Q 
Oréditos con garant ías de Tesoros, a l 3 0/0 S Pfe 
lá&m id. Deudas Amorte, a l 3 y 3,50 por % y da P e r p e t e ü Intor . . 6/a 
Oréditos con garant ía de otro* yalor«« del Estado y áeroás foados p Ú b U o o s . . . 4 */0 
Idem id. da otro« vals . mobs. mereants. o inds S'Sft % 
Idera id. de efectos eomercialeB S '/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s 5 ' a © "z,, 
Idem id. p e r s o n a l ^ . • . . ® % . 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 31 D E O C T U B R E D E 1 9 5 7 ' 
A . G T I "V O 
Pesetas oro Premio de reval,"*11 Total del oro revalorizado 
CAÍA.. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 















172.650.337'64 444.919.920'09 617.570.25773 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
320.777.231 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
77.192.363'12 
181.462.126 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 3.923.210'51 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 106.461.806*86 
Redescuento de efectos comerciales 5.502.847.45672 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 8.189.840 427 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L i m i t e ) 
11.999.900.000 
4.096.089.436'28 
(Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 43.554.378.268*14 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 
\ Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.' Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
1.619.949.052'48 












P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.DUU 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










El G o b e r n a d o r , 
cBe-ni/U'mea 
T I I» O S D E I I M T K R É » 
DJKSCUKNTO & «/o 
Redeseueato bauoario 4 0/o 
Créditos con grarantias do Tasorog. a l 3 0/0 3 
l é a m id. Deudas Amorta, al H y 3,50 por s/« y da Perpetua, In tor . . S'ftO 9/8 
Oré dito» eon g a r a n t í a de otros valore» d«l Estado y d e m á s fo-JUdos púbVicoB... 4 9/c 
I d e m id. de otro^ vals . mobs. mereants. o inds . a»'*5 % 
I d e m id. de efectos comerciales S 9U 
Idem id. de m e r c a n c í a s i ' & O % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
Idem id. porsonalea. & 0/« 
B A N C O D E E S R A 
S I T U A C I Ó N E N E L D Í A 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 5 7 " 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval,6""1 Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 














Totales 172.655.237'47 444.932.546'96 617.587.784'43 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
320.778.915 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
44.740.66477 
133.188.94677 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciaies 








( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 12.006.900.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.131,447.380'40 
^ Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores.. 42.572.863.768'14 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 12.914.022.261*46 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 1.288.171.651 '74 
370.235.000 
108.894.126 
INMU EBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado, 













JP A S I v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS ^  Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO, 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










E l G o b e r n a d o r , 
T I P » O S D E i ISÍ T e: f=? e 
D E S O U K N T O S «/o 
Redescuento bancario 4 0^ 
Créditos con garant ías de Tesoros, al 3 a/0 3 o/^  
Idem id. Deudas Amorte, al 3 y 3,50 por 0/e y de Perpatwia, Intor . . 3'SO 0/o 
Oróditos con garant ía de otros valores del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 •/,; 
Idem id. de otros vals . mobs. meroants. o inds 5 ' S ñ % 
Idem id. de efectos comerciales & «/j 
Idem id. de m e r c a n c í a s S'ftO "/j 
Idem id. personales O 0/0 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 5 - 7 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval,"*8 
CAJA,. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera . 










Totales 172.658.276'33 444.940.378'10 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales...... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 








( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 12.006.900.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.283.315.190*08 
Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores 44.096.420.268*14 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp,* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 






























TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
270.706.135*82 

















F A . S I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.ÜU0... . . , . 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











E l G o b e r n a d o r , 
T I P»- O S O K - r i M X e R É « 
DKBOÜBSNTO , S> •/« 
Eedeseueato bancario • 4 o/a 
Créditos con gfamntias da T a i o r o i . a l 3 0/0 3 o/e 
Idem id. Deudas Amorta, «i 8 y 3,50 por % y da Pturpafcut l a t o r . . 3'&0 
Oréditos con garant ía da otros Y aloras del Bstado y d e m á s fondos p á b i i e o s . . . 4 */( 
I d e m id. de otros vals . mobs. mereajats. o inds . S ' » » u;e 
I d e m id. de efectos comeroiales S 0/c 
Idem id. de m e r c a n c í a s í é 'S® 
Idem id. p a » s « n a l * s . . .c ® o/,) 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
E L E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E1ISI E L D I A 3 1 D E ! E I N E I R O D E I 1 9 5 3 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6'6'1 Total del oro revatorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 .097. 964,41 












Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
315.953.218'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
75.919.212'15 
229.349.581'22 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . 
1 Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 47.397.064*06 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 95 .289.677'96 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 4.901.967.869'60 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 8.213.648 577 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos. . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L í m i t e ) 
12.946.900.000 
4.383.658.207,87 
CARTKRA Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores 41.297,357.264*14 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 













P SI v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.ÜÜU 








TESORO PÚBLICO.. . - I Organismos autónomos_ 
Otras cuentas del Tesoro 
2.202.842.858*63 
5.781.124.477*88 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 













E l G o b e r n a d o r , 
UIÍSUUKNTO • S 'lo 
RedeaeuBBto bancano • • 4L "z, 
Oreditos con g-ar*ntias de Tesoro», al 3 0/0 3 
Idet» id- Deudas Amorte, a.1 S y 3.5n por % y d« Pía-patwift In ter . . S'ftO • , 
Cru lieos con garant ía de otro» valore» del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . 
Í d e m id. ue otro^ val*, raobs. menvuits. o inds 
Idem id. de efectos comerciales 
Hern id. de mercancí l tó 




£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EIINJ E L . D I A 2 3 D E F E B R E R O D E 1 9 5 Q 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA, 






Totales . . . . . . . . 172.683.647'49 445.005 759'58 
Total del oro revalorízado 
Oro del Banco.. 135.359.401'14 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.301.42179 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 -111 . 721' 17 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco . 
316.327.906 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
103.366.480'97 
164.601.68576 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 72 999 17579 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 88.307.450'68 
Redescuento de efectos comerciales 5.196.162.03470 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.719.871 464 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de 
( L i m i t e ) 
13.946 900 000 
4.415.321.348'32 




valores 40.890 303.474'14 30 028.233.936'39 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
9005.300 
21.074.199,91 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 





INMU EBLES Y MOBILIARIO 
TE 30RO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e Intereses de Deudas del Estado. 














CAPITAL Y RESERVAS.<¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0UÜ 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.159.225.202'48 
57.223.66074 
Cuenta corriente 2.732.8I5.789'45 
TESORO PÚBLICO.. . J Organismos autónomos 5.520.448.333'42 
Otras cuentas del Tesoro 
2.787.632.543*97 
43.683.804'61 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









F > O S D E I N T E R C 3 V.» B.* 
El G o b e r n a d o r , ÜKSOÜBNTO & % 
Redescuento bancant» 4 a/0 
Oréditos con gfamntías de Tesoros, al 3 0/0 3 "Z,, 
Idem id. Daudas A.morts. ai 8 y 3,50 por 0/0 y de Parpehaa Intor . . S ' S O 0/, 
Oréditos oon garant ía de otros valore* del Estado y d e m á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 •/„ 
Idem id . de otros vals . mobs. mereaats. o inds S ' S ñ % 
Idem id. de efectos comerciales & 0/o 
Idem id. de m e r c a n c í a s a ' S O 0/a 
Ideon id. peraonales.- O "/o 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N E N E L DIA 31 D E M A R Z O D E 1958 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval."" Total del oro revalorizado 
CAIA.< 
Oro del Banco,. 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.683.715'93 445.005.935'95 617.689.65 l'J 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 316.331.603 2720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
144.283.220'06 
63.365.466'36 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
1 Cartera comercial: 
CARTKRA 
Descuentos comerciales 76 118 840'60 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 83 646 487*88 
Redescuento de efectos comerciales 4.791.207.789'30 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.507.871 464 
Créditos personales: 
( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 13 944 900 000 




Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 40 665 633.374'14 29 757.598.397*60 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
6.445.000 
22-667.163*07 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMU EBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 













IP A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.00Ü 
De 1, 2. 5 y 10 pesetas 
64.147.665.375 
1.490.672 722 
CUENTAS CORRIENTES . . . 




Cuenta corriente . . . . . 
Organismos autónomos 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










E l G o b e r n a d o r , 
T I p» O SB D E I N T E R É S 
UJffiSCUifiNTO S J/0 
Redetseueiico bancario 4 «/ 
Oródibos con u-arantias da Tesoros, ai 3 0/0 3 "/^ 
I ¿ e m íd. Deudas Amorta, ai 8 y 3,80 por •/„ y ds Pernatixa Tntor.. 3 ' 6 0 8/^ 
Créditos con garant ía de otros vaiore» del Estado y d e n i á s fondos p ú b l i c o s . . . 4 
Idem íd . de otro~ vals . mobs. mercaats. o inds 5 ' * 5 
Idem íd. de efectos comerciales S 
Idem íd. de mercancias 
Idem íd. personales. <l 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 3 0 DE! A B R I L D E 1©SS 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval,"6* Total del oro ravalerízado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.690.350'53 445.023.033'31 617.713.383*84 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
316.331.636 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
121.282.89930 
214.575.931'69 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 61.410.549'32 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 81.282 • 352'28 
Redescuento de efectos comerciales . 4.832.780.565'85 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.516.275 980 
Créditos personales:-
A Organismos administrativos o públicos.. < 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA 
( L í m i t e ) 
14.444.900.000 
5.213.708.83832 
( L í m i t e ) ' Créditos con g a r a n t í a de 
valores 40.630.997.472'14 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-94Ó.. . . . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO ; • 
1.886.269.363'28 










64.993.546.71 l ' ló 
142.980.905.23972 
i3 A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . / Fondo de Reserva 




C l R C l I L A C I Ó N 
Billetes en circulación: 
De 26 p&setas a l.UOU 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









E l G o b e r n a d o r , 
14 m ¿ a 
I í » o ss 
O E i r s i T E l R E I S 
DB5SOÜKNTO S »/0 
R©á«««uefflto baasarie 4 o/. 
Créditos oo& gfamnWas áa Tesoros, a l 3 0/0 s 
W*IM id . D « u d a s Amorte. aJ 3 y 3.50 por 0/o y d« Parp«baji lator . » ' » « • / , 
Crédi tos con yarantla d« otros valoras del EMado y d e m á s fojados p ú b l i c o s . . . 4 ^ % 
Idem id. de otrov vals . mobs. mercanM. o inds * ' » ñ 
Idem id. de afectos comerciales - * 0/o 
Idem id. de mercanciaK » ' & » 0/0 
Idem id. p e r s o n a l » * - * % 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E " E S R A 
S I T U A C I Ó I M E N E L . D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 5 S 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.6*®11 Total del ora revaiorizado 
CAJA.< 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9 . ° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro, 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.693.614*56 445.031.44472 617.725.059*28 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
310.708.672 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
115.790.73573 
165.070.939*07 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales ... 







( L i m i t e ) 
CARTERA 
A Organismos administrativos o públicos... 15.424.900 • 000 
A comerciantes, industriales y particulares. 5.625.462.198*86 
(Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores. 40.563.558.872*14 
Pagares de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Ccmp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. k. 
Deuda especial Leyes 13-IÍI-942 y 31-XII-946..... 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 













JP A-SI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 36 pesetas a 1,000 , 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
11.664.617.355*10 
62.849.768*14 
Cuenta corriente 2.618,373.339*03 
TESORO PÚBLICO.. . . } Organismos autónomos 5.623.416.446*27 
Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











T I r.» B.» 
El G o b e r n a d o r , DMOUBHTO & »/„ 
ReáMCHMto baaeiuñ» 4 0/9 
Oréditos ean gAmaMas á e TMoros. al 3 ° o „ 3 
ftNna id. D m d M Amorte, al B y 3^0 por % j da Peonpstaa Ini«r.< 3'S® */„ 
N T ÜC R E . S 
Orédifcets «ton g a m n í í a de ««ro« valoree del Sotado y d e m á s foados p á b i i e a s . . . i V. 
Idem id. de otro-i vals . mobs. mercante, o m d s . . . — ft'Sft % 
Idem ' id. de efectos oomere ia le» . . . . . . . - 5 •/„ 
Idem id. de mercaneias % 
I d a » -UL ^eveeiukles •- • % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N E L DIA 3 0 D E J U N I O D E 1958 
A. C X I V O 
Pesetas oro Premio de reval.0'»»1 Total del oro revatorizado 
Oro del Banco 135.359.370'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
CAÍA. 
Idem del Tesoro.. 15.301 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 .122 

















Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
310.708.820 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
100.330.398'16 
236.367.049'30 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales ... 
ídem de documentos de crédito de 






( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 16.174.900.000 




J Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores.. 40.571 345.119*14 29 557.740.021,48 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . . . . . . . . . 
6.911.600 
20.100.368,51 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . , 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco 
Crédito industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XIH 
Valores adquiridos con arreglo al art. i.* Ley 13-111-1942.. 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses da Deudas del Estado, 
V^ERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
2.506.. 362.53871 

















P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜÜ0....... 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.067.154.15079 
64.653.416'54 
Cuenta comente 115.212.428 
TESORO PÚBLICO.. . A Organismos autónomos ó.001 • 091.257'86 
Otras cuentas del Tesoro..... 
5.885.878.829,86 
16.226.339'62 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . . . 










El Gobernador, OJBSOUBNTO , . 4 . . . . . . . 
Redeaeueato banearie 
OréütiOK «son g-ara-nítias de Tenoroi. al 3 a / , , . . . . . 
lé&m id. Daadas Amorta. sJ 8 y 
T I es o K 
por •/o y da Peappefcsta latea-.. 
» '/o 
3'»® •/, 
T- m m m » 
Oráditos oon ffftritói*í«i d« ©tr©« v a l o r a dal l !«tado y d«má» fosados p á b i i c e s . . . 4 _ l( 
Idem id. de otros vals . mobs. raereaaw. • inds S ' S » % 
Idem id. de efeetcs comerc ia le s . . . . * 0/« 
Idem id. de morcanonMi.. . . • •• % 
I d « a id. pars^aal^s. » . - . . . . » * 0'í 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E M E L . D I A 3 1 D E J U L I O D E 
A C T I V O 
Pesetas ore Premio de revaJ.^  Total del ere rsvalorízado 
CAJA» 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. 















Totales 172.702.048*60 445.053.179*24 617.755.227'84 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
310.709.070 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
105 713.530'11 
187.338.325 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 15.034.961'84 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 76.673.165'43 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 5.044.046.824'04 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.540.662 451 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 




CARTERA Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores. 41.494.736.369'14 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
12 676.417.402'31 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, i . A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 12.063.615.052'34 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.'Ley 13-111-1942. 2.272.683.000 
370.235.000 
111.304.876 
¡NMUBBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Osudas del Estado. 














CAPITAL Y RESERVAS.<¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.000 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . 










I (•> o s 
OMOUBNTO. & 
Redsseueato baucario A 
Créditos aoa gnxmtima d« Tesoroi. al 3 "/o , 3 
Utm id. Dwidms Amarte, ai 8 y 3,90 por % y d« Pwpct»» Inter.. S'ft® 
T ÍE IR É SiS 
Créditos Idem Idem Idem 
»n fumntift á» ff»r«« yalor»s del K«tn4o v dwais fo&áes pábüoos... 4 9;c id. de ©tros vals. mobs. mareaztts. o inds % id. d© efectos oomereiales & s/0 id. de mer<MUioi»s S'S® % 
id. p v m e a t ú m « % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I M E L . D I A 3 0 D E A G O S T O D E 1 * 3 5 8 
A C T I V Ó 
Pesetas oro Premio de mml*®* Total del ero nmkvmáo 
GAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, preyia 
autorización, con arreglo ai 
art. 9.° de la Ley 13-IIM942. 
Idem del Tesoro.. . . . . . . . . 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.706.195*01 445.063.864*54 617.770.05 9*55 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . . . . 
304.534.050 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
110.221.721'86 
126.697.402'93 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales...... 34.774.958*41 
Oíros efectos mercantiles a corto plaza.... 74.315.105*44 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 4.951.859.286'31 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 8.795.473.814 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA . 
( L i m i t a ) 
15.991.900.000 
6.144.642.008'63 
( L i m i t e ) Créditos con g a r a n t í a de 
valores 42.392.991.250 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp * Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 . 12.063.615.052'34 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.'Ley 13-111-1942............... 2.272.131.500 
370.235.000 
112.834.691 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. s intereses d@ Deudas del Estada. 













A S I v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.-j Fondo de Reserva 




Billetes en circt lacíón: 
CmCULACiÓN <J De 35 pesetas a 1.000.. ...., 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.466.411.477*80 
63.760.600*39 
TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAQAR 
FACTURAS AMORTKACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 













Redeaeaeafeo baneario .".'.*.'.*.', 
Créditos «sea garsuties da Taaoroi . a i 5 0/e 
Bem^ae Am®rte . ai 8 y S^O por % y da P w p . t » » l á t ^ ! S ' f t « • / , 
üj-adit.cs 




gtomaÉit de oéro» valoem del Bstado y é&mÁs feas dos p á b l i c M . . . 4 e;, 
id. de litros vals. mobs. laereAnt». o i n d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ' 9 f t % 
id. de efootos o O B J i a r ^ a l e s . . . . . . . . . . . . . . & % 
id. do meroanoiaí i S ' S © ^ 
id. ^ « f » ® B f t i e s . . . . . . . . . « % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
tfiii NIHHW III HMilll II lli 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 5 8 
A . G T I " V O 
Pesetas ero Premia ie rovai.6*611 Total ftei era ravatortzaiio 
CAJA, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.707.448*43 445.067.094*60 617.774.543*03 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
305.084.015 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
105.709.494'44 
171.778.431*22 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. •. 
A comerciantes, industriales y particulares.. 





( L i m i t e ) 
19.990.600.000 
6.356.817.834*13 
( L i m i t e ) 
valores 42.590.342-150 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Poc pago amort. e intereses de Deudas del Estado.... 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
2.001752 86375 












I P A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RBSERVAS . I Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas & 1.000 67.538 .814-125 
D® 1, 2, 5 y 10 pesetas 1.499 653 . 742 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.333.596.064'47 
66.340.046*55 
Cuenta comente 1.216.575.839?0I 
TESORO PÚBLICO....] Organismos autónomos 6.120.675.967*02 
Otras cuentas del Tesoro 
4.904.100.128*01 
14.959.709'23 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBUOACIONES A PAOAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











T I P* O S O E I N T E R E S 
DJffiSOÜIfiNTO 6 »/, 
Eedeseuaato baaonrio 41 0/„ 
Créditos con g^Rmatias de Tssoroe. ai 3 0/e. 3 "Z, 
lémn id. 0 s u d a s Amerte. ai 8 y 8J50 p o r y de Pampatea intor S ' B ® 8/# 
OeéditoK oan garant ía da otro* rigores d«l E ^ d o y d«in4e ftfcades p á b i i e « B . . . •* _ % 
Idem id. d« otros vals . mobs. marcAnte. o i n d s . . . . . * ' S « % 
I d « m . id. de efsetos oomepoiales 5 "U 
í d e m id. do Tine*canoís-«; 3 ' * © 9/s 
I d * » id. jsmrsonaiss. . . . . . . . . <. • "'s 
El Interventor general, 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 1 D E O C T U B R E D E 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de ra val. ^ Total del aro revatorízado 
CAJA.. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
















172.716.081 '55 445.089.342'15 617.805.42370 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
300.084.022 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
77.243.740'52 
205.956.580'52 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales '. 14.113.578*44 
Oíros efectos mercantiles a corto plazo 68.931.096'14 
Redescuento de efectos comerciales 4.921.250.876'32 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.933.071 635 
CARTERA . 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 21.893 600.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.300.572 .574,94 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 43.227.940.875 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.561.672.96277 













CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l.tKXy.. . . . . 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












DlfiStnOENTO . . . . . . . . . . S •/ 
RedesMiaatobaaoario .» 4 0/ 
Oréditos con g-amufcias de Tanoros. al 3 ".'e . . ; _ 3 
W W id. B W a * A m « r t 8 . tóiJyS^ p o r ' / . y d s P w p p . t M lMtor.. S ' S © 
Crédi tos con grarantía de otros valor»» del BrtHdo y d e m á s fondos p ú b i i o ^ s . . . * ' . 
Idem id. d« « t r o s vals . mobs. xa«re«aU. o incU • ' » * % 
Tdem id. de efectos comerciales •• * 0/o 
Ídem id. d» m e r c a n c í a s - a ' B 9 % 
í d e m id. pamonalss . « "'o 
El Interventor general, 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 30 D E N O V I E M B R E D E 1S3S8 
A C T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.Btó« Total del oro rsvaterrado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 















Totales 172.716.485'07 445.090.382*02 617.806.867,09 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 304.087.121 2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
107.577.348'65 
185.095.010'24 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 








( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públioos... 21.893.600.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.293.503.961 '10 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i i m t e ) 
valores *. 43.375.743.475 
Pagarés de préstamos con garantía 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.695.559.61276 












F A S I v o 
CAPITAL Y RESERVAS.^  Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.ü(X/ 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 










I C O S 
ÜIESOÜBNTO 
Kedeaeneato bunaano 
Oréditog e»n g-»mntiaB de Tesoros, a l 3°/,, 
MMtc M BanriM Amorta, ai 8 y 3^0 por % y de Pwoetaoa I n ü r . . S ' f t » »i \ 
4 o/. 
Orédito» con j a m n í i » d« o»roí vaioe»« d«i l i t a d o y d e m á s íoadois p ú b l i c o s . . . 4 •(t 
^ 6 m de ©tros vals . mobs. inere»Bt«. o inds •- S'9& % 
Idem íd. de efectos oomoroiales 5 o-L 
Idem id. d« m e r c a n c í a s , . , "j 
Id«m íd. p»r!»«Tial«>« , . . . a/ 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN ELINI EL. DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1©SS 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAJA. 






Totales.. 172.724.685'23 445.111.513'83 
Total del oro revalorízado 
Oro del Banco 135.359.370'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.305.693,20 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 .148 . 59370 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda , 
Plata del Banco 
305.087.137 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
210.352.52r89 
204.436.647'99 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 73 905.27973 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 64.580.688*20 
Redescuento de efectos comerciales 5.736.754.048*30 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.386.316 427 
Créditos personales: 
( L i m i t e ; 
CARTERA 
A Organismos administrativos o públicos... 21.893 600 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.455.508 988'94 
Créditos con g a r a n t í a de ( L í m i t e ) 
valores 44.662 520.275 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 , 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . . 














CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a I.IXK/ 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.288.407.078^0 
58.363.156*21 
Cuenta corriente 5.653.569.157 
TESORO PUBLICO.. . . Organismos autónomos 5.666.256.746*59 
Otras cuentas del Tesoro..... 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
12.687.589*59 
1.373.942.327'ó7 









164 432.494 029*43 
V.» B." 
El Gobernador, 
T I P» O SS i i>r T . « « c • 
OKSODBm'b.... . & •,. 
Redft8eu»fflto banoano 4 o 
Oréditos con gn»r»»Jitías de Tftsoro^. a! í 0;(, 3 >' 
Idem id- ü e a d a s Aiaerts . a4 H y 8.50 por % y d« P » r o « t a « Tutor. »'&«» 8 . 
Oraditos «on ^aran l ía d* <Hro» valor®* del Estado y d®más f o a á o s p á b i i c o s . . . 4 *•( 
Idem id. de o tro -va l s . mobs. m»rc«jat«. o inds % 
Idem id. de efectos comerciales 5 
I á « m id. de mercaja«.ia« 5 ' S ® "í, 
láMB id. i»«r»OHa.i©« €S 
El Interventor general, 
B A N C O D E EL S R A N A 
S I T U A C I Ó N E N E L D Í A 31 D E E N E R O D E 1 Q £ 5 Q 
A C T I V O 
Pesetas ore Premio de reval."*» Total del oro revalorizado 
CAÍA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes. . 











Totales 172.726.366,24 445.115.845*80 617 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
301 
2 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
345 
209 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 

























( L i m i t e ) 
CARTERA 
A Organismos administrativos o públicos... 22.413 • 600.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.394.701.131 '09 
v Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 43.349-374.575 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
! Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 














F A , S I V O 
, Capital 
CAPITAL Y R&SERVAS . I Fondo de Reserva 





( Billetes en circulación: 
< De 25 pesetas a I.IKX/ 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.415.052.791'42 
58.281.873*25 
í Cuerna comente 3.244.538.567'88 
TESORO PÚBLICO 1 Organismos autónomos 5.765.283.222*77 
( Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . 
2.520.744.654*89 
917.207.193'65 









f .• B.* 
El Gobernador, 
e-H-t f i n t e a 
F > 0 » O C I M T ic f* É: fll 
D E S O Ü K N T O ft %¡t 
R«d«B«ueBto banearie • • • 4 
Créditos « « a gwMntiM <ie Tanoro». a l 3 0/9 j o/ 
Idmm id. D«M»«1»S Amerts . aJ 8 y a^ O por 8/0 y da P l a t a r . • a ' » « */ , 
Oráditoc eon faraotia da otros valor®» dal Sabido y dwnáa foadM p á b t í e M . . . 4 */„ 
Idem id. d» otros vals . m o b « . mereanta. o iiids "Z, 
Idem id. de efectos comerciales & 
Idem id. d« m e r e a n o í a s » ' » • 
L dazas. id. y w w a a i — - . . i • % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E N EL. DIA 2 8 D E F E B R E R O D E 
A. G T I V O 
Pesetas oro 
CAÍA. 






Totales.. . . . . . . 172.738.120'94 445.146.137'66 
Total del oro rsvalorizado 
Oro del Banco 135.359.370'58 
Idem. ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.305.693'20 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 .162 .029*41 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
298.457.266 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
306.161.836'18 
123.334.77571 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 115 989.854^4 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 61.632.276'40 
Redescuento de efectos comerciales 5.072.357.947*38 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 6.304 • 105 961 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
CARTERA . . 
A Organismos administrativos o públieos... 24.063.600.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.570.937.447'87 
(Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores..... 43.369.507.465 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 . 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.958.228.773'82 












I P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. . <¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0(A< 
I>e 1. 2. 5 y 10 pesetas 
68.414.136 225 
1.445 226 363 
CUENTAS CORRIENTES 








Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.892.548.28471 
917.207.193'65 











T I F» O 
U B B O U K N T O . , s 
RedaaeuMako bajacario 4 »/o 
Orédities a«n g^nuitriac de Taaorof, ¡U 3 ° , , . . 3 «/^ 
lémm id. Bandas Amorte. »1 8 y 3jB0 por •/ , j de Pwroctw* Intor . . 9 ' * 9 » l . 
Gf*diio» son garant í» <i« ««ro* vaiorwe dol Sctado j émoÁa foadou p á b ü o o e . . . 4 
Idem id. d« otron vals. mobs. m«ro*nt<i. o inds 
Idem id. de efectos cemeroialea S 
Idem id. de mercaoeiaji , S ' » # 
lde« i id. perw»n»le« • 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N INI E L D Í A 3 1 D E M A R Z O D E 1 9 5 9 
A C T I V O 
Pesetas oro 
CAIA,< 






Totales 172.738.19774 445.146.335,57 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 135.359.370'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.305.693,20 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera.. 14 .162 . 106'21 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
294.007.508 
2.720.574^0 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
619.455.636'05 
85.743.535'16 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 128 518 916*18 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 60.622.715'15 
Redescuento de efectos comerciales 4.899.157.533'22 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 5 564 - 895 986 
Créditos personales; 
( L i m i t e ) 
CARTKRA 
A Organismos administrativos o públioos... 24.058.100 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.597.700.045*86 
de ( L í m i t e ) 'Créditos con g a r a n t í a 
valores 43.459.186.385 
Pagarés de prestamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp * Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1942 





TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 













P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <| Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.ÜÍK/ 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
68.848.947-850 
1.421 652 599 
CUENTAS CORRIS-NTES 








Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
2.244.191.583*25 
913 555.768,82 










T I P» O D E i r N T E R é » 
DJKSOÜKNTO S »/( 
RedwgeueBEO o«.ncarie , 4 0j 
Créditos oen jrarantiíafi do Tasoros. al B0le j u/^  
TÍÍWTÍI id. Dwwáswí A.rr««»r!w. ¡vi R v 3,fíf» r o r % y rit». 'Poront';:-! Tntar.. 
Oráditos oen jfaranlía de »tros valores del Bsfeado y •¿etn.Ás foados pábi tOM. . . 4 ^ */c 
Idem id. d» otros vals . mobs. m©rc*nt«. o i n d s . . . . . . . - "z, 
Idem id. de efectos oomercialei & */« 
Idem id. de m e r c a n c í a s % 
leUw id. perdónale!» « . . . • 0't 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 0 D E A B R I L D E 
A . c: T I V o 
Pesetas ere 
CAÍA. 






Totales 172.759.061'37 445.200.101'15 
Total del oro rewíBrizado 
Oro del Banco 135.359.275'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arréelo al 
art. 9,° de la Ley 13-111-1942 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15 ,305.693'20 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 . 183 . 064'84 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
294.023.177'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
709.694.297'86 
226.792.975*65 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
CARTERA 
Descuentos comerciales 128.417.04478 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 58.639 .833*35 
Redescuento de efectos comerciales 5.288. 515.835*63 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4 809.062.166 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 24.058.100 000 
A comerciantes, industriales y particulares., 6.675.799.543*14 
<J Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 43.913.342.385 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A, 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 














CAPITAL Y RESERVAS . ¡ Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 












Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 














T I R O S O E 
D E S C U E N T O . . 5 o/0 
E e d e s c u e n t o L a n o a r i o 4 0/ 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro, a l 3 % í í % 
I d e m i d . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a I n t e r . t í ' S O o / o 
N T E R E £ 3 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otro fvalores de l E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 4- »/„ 
I d e m i d . de otros v a l s . mobs . m e r c a n t s . o inds 0 * 3 0 % 
I d e m i d . de efectos c o m e r c i a l e s . O % 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s O'OO % 
I d e m i d . personales O 0/  
El Interventor genera!, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 0 D E I M A V O D E 
Pesetas oro Premio de rwal.e,*« Total del ore rsvalorízado 
CAJA*, 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera . 















Totales 172.760.792*49 445.204.562,24 617.965.35473 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco .. 
294.023.397'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.073.638.062'44 
345.380.14433 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 128.010.262'60 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 57.919.093'96 
Redescuento de efectos comerciales 5.112.431.075'97 
Idem de documentos de crédito de A o _ 0_ , 
Organismos públicos 4.821-695.856 
CARTERA . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públieos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L í m i t e ) 
24.008.100.000 
6.660.776.852*44 
/Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 45.861.104.185 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp * Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946..... 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Par pago amort. e Intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • 
2.044.079.728*24 












A. SI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de Reserva 





Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 












Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTEKESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 












T I P O S O E 
D E S C U E N T O . . • • 5 % 
Redescuento L a n o a r i o 4T 0/ 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro , a l 3 % . . . . . 3 0/° 
I d e m i d . D e u d a s A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a I n t e r . 3 ' 5 0 % 
I tM T E R É S 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otro va lores de l E s t a d o y d e m á s f o n d o » p ú b l i c o » . 4= % 
I d e m id. de otros v a l s . mobs. m e r c a n t s . o inds 5 ' 3 S % 
I d e m id . de efectos comerc ia l e s Í?¡.KIÍ» o;0 
I d e m id . de m e r c a n c í a s « d? 
I d e m id . personales " 'o 
El Interventor gantral, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D ! A 3 0 D E J U N I O D E 
A C T I V O 
Pesetas ore Premie de r w j r i . * * Total del oro rsv&iorizado 
CAIA»< 
Oro del Banco 135.359.275'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arrearlo al 
art. 9.° de la Ley 18-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 15.305.693'20 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14.186.942'04 













Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
286.823.481'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.039.088.90576 
174.277.066'33 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 127.452.849'66 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 56 .942.517'86 
Redescuento de efectos comerciales 5.344.803.251'35 
Idem de documentos de crédito de _ 
Organismos públicos 4.797.888.354 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantes, industriales y particulares., 
CARTERA / Créditos con g a r a n t í a de 
( L i m i t e ) 
23.707800.000 
6.636.545.480'21 
( L i a i i t s ) 
valores 46.214.085.185 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, i . A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . . . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 2.687.673.324*25 













CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva 




Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN \ De 25 pesetas a 1.000 








Cuenta corriente . . . . 33.814.00778 
Organismos autónomos 5.704.777.103'28 
Otras cuentas del Tesoro , . . 
5.670.963.095*50 
44.965.32077 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 









V.» B . * : 
El Gobernador, 
T I P O S 
D E S C U E N T O . . 5 % 
Redescuento L a n o a r i o 0/ 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro , a l 3 "/o 3 % 
I d e m i d . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a I n t e r . 3 ' S O 0 / » 
I ISI T E R É S 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otro va lores de l E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 4. % 
I d e m id . de otros v a l s . mobs. meroants . o inde 3 ' 3 5 % 
I d e m id . de efectos comerc ia l e s • • • 8» % 
I d e m id . de m e r c a n c í a s • J0 
I d e m id . personales •• /» 
El Interventor general, 
B J&L tw o n i P " 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E J U L I O D E 
Páse las ora Premio tte rsval,6»» ara rav^ortzado 
Cu AJA»' 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, eon arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942, 
ídem del Tesoro.. . . . . . . . . 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 


















594*52 445.211783'( 617.975.377 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
285.123.446 
2720.574 
Moneda metálica de curso legal 





CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otras efectos mercantiles a corto plazo.... 
Redescuento de efectos comerelales 








( L í m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 23.707.800.000 
A eomereiantss. industriales y particulares.. 6.564.103.578*69 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 47.231 905.335 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto... . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banca Exterior de Espala, Banse 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 3.230.211.688*18 





74.408 925 969*29 
486 717 841 






CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 





l Billetes en circulación: 
. | De 25 pesetas a 1.000 . . 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.536.640.328*46 
62.944.983*02 
Cuenta corriente 262.923.705'I6 
TESORO PÚBLICO.. . .<¡ Organismos autónomos 5.832.624.629*76 
Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 














T I P O S 
D E S C U E N T O . . .-
Redescuento B a n o a r i o j 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro , a l 3 % 3 
I d e m 
% 
7 0/ü 
i d . D e u d a s A m o r t s . a l 3 y 3 , 5 0 p o r % y d a P e r p e t u a l n t e r . 3 ' 3 0 % 
I IM R E S 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otro valores del E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 4= 0/0 
I d e m id . de otros v a l s . m o b » . m e r c a n t s . o i n d s . . . 5 ' 3 5 % 
í d e m i d de efectos comerc ia l e s 5 0/o 
I d e m id . de m e r c a n c í a s S ' S O % 
I d e m í d . p e r s o n a l e s . . t> % 
El Interventor general, 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N E L M ELL D I A 3 1 D E A G O S T O D E 
A C T I V O 
Pesetas ors áe rival.8*8* í®to! ora ravaásmado 
CAJA. 
Oro del Banco 135.359.275'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al oootno 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905. 832 98 
Idem del Tesoro 15.305.693,20 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 14 .189 . 272 o l 











Totales. 172.765.269'34 445.216.099*09 617.981.368'43 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
284.124.082'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro .. 
860.023.135'97 
118.820.927'58 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos eomerclales . . . 







¡ L i m i t e ! 
CARTERA 
A Organismos administrativos a páblieas... 23.707 800.000 
A eomereiantes. industriales y particulares.. 6.520.519 674*42 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Límite) 
valores 47.130.240.935 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Aceiones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de Espaga, Sanco de 
Crédito Industrial, Comp.* Arrendataria de Taimas y Tabacalera, §. k. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 10.918.168.178'24 
Valores adquiridos cosí arreglo al art. i . ' Ley 13-HI-1S42.. 3.016.695.500 
370235.000 
116.482.841 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . • ' 
TESORO PÚBLICO . • • • Por pago amort. e intereses de Osudas del Estade 
DIVERSAS CUBNTAS DKL ACTIVO 















CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva . 





Billetes en circulación: 
( De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
, Cuenta comente 2.267.657.830'I0 
TESORO PUBLICO.. . .\ Organismos autónomos 5.854.913.031*03 





DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO ., 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











F> O ® O E 
D E S C U E N T O . . e '35 % 
Redescuento Bt incar io S o/ 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro , a l 8 % 3 '60 % 
I d e m id . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a I m er . 4. % 
N T K R É : S 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otro va lores del B s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . ^ 1 * ^ 0 % 
I d e m id . de otros v a l s . mobs. mercant s . o inds . « » o ? o^ 0 
I d e m id . de efectos comerc ia le s «»2r* J/0 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s ry o/ 
I d e m i d . personales ' 4 
El Interventor general, 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 0 D E S E R T I E M E 3 R E D E 
CAIA,< 
A C T I V O 
Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda 
especial 
Idem del Tesoro 
Idem ídem cedido al I . E. M. E. 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 




Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
769.935.729'61 
53.731.585'45 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Caletera comercial: 
Descuentos comerciales 128.576.838'63 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 55.162.635'50 
Redescuento de efectos comerciales 4.840.525.923*79 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 7.518.699.114 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos e públicos.. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
( L i m i t e ) 
23.707.800.000 
6.615.364.780*64 
( L i m i t « ) ^ Créditos con g a r a n t í a de 
valores..... 46.403.514.835 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
AMÍORM Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco 
Crédito industrial, Comp* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
2.609.055.671'23 












3P A. S I V O 
C a p i t e l 
CAPITAL Y RESERVAS . { F o n d o d e R e s e r v a 




H Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a l.OOO. 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.914.312.616*37 
66.446.532,41 
Cuenta corriente 2.356.055.787*31 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos . 6.228.376.887*93 
Otras cuentas del Tesoro 
3.872.321.100*62 
152.474.406*23 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 











P» O SS D E 
D E S C U E N T O «$*í25 %, 
Redeseuento Banoar io 5 <yo 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro , a l 8 % 3 ' S O e/n 
I d e m id . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a l a t e r . 4 o/^  
E T E R E S 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otro valores del E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s , 4.»I50 % 
I d e m id . de otros v a l s . mobs. meroants . o inds 6*35% 
I d e m id . de efectos comerc ia l e s í>'35 % 
I d e m id . de m e r c a n c í a s « 0 * 5 0 % 
I d e m id . personales • 7 % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E U N I E L D I A 3 1 D E E O C T U B R E : D E ! 1 Q £ 5 Q 
A C T I V O 
Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda 
especial 
Idem del Tesoro 
Idem ídem cedido al I . E. M. E 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda 




Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
651.039.330'57 
250.872.400'9S 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 129.202.662'16 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 53.666.914'50 
Redescuento de efectos comerciales 4.111.900.452*07 
idem de documentos de crédito de 
nismos públicos 7.528.781.759 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o p ú b l i c o s . . . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 






Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO .. Por pago amort. s intereses de Osudas del Estado. 2.887.063.405*95 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












P A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 




R E S E X A S 
CmCULAClÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.ODO 














DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 










F» o s D E 
D E S C U E N T O . . O ' S S % 
Redescuento B a n c a r i o 5 % 
C r é d i t o s ooii g a r a n t í a s de Tesoro, a l 3 % 3 ' 5 0 % 
I d e m i d . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a I n t e r . 4= % 
Ni T E R é S 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otros va lores de l E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . '^.^ O 70 
I d e m id. de otros v a l s . mobs. m e r c a n t s . o inds O ' Ü S % 
I d e m id . de efectos comerc ia le s 0 ' 3 5 % 
I d e m id. de m e r c a n c í a s « ' S O % 
I d e m id . personales 7 0/0 
£1 Interventor general, 
B A N C O DE: E I S P A Ñ A 
SITUACIÓN EÍSI EIL. DIA 3 0 DEI N O V I E M B R E D E 
CA}A.< 
A C T I V O 
Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda 
especial 
Idem del Tesoro 
Idem ídem cedido al I . E. M. E 







Plata recogida por cuenta de la Hacienda.. 




Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
584.102.827'97 
62.835.458'25 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
CARTERA 
Descuentos comerciales...... 129.767.81425 
Otros efectos mercantiles a corto plazo— 50.601.860'30 
Redescuento de efectos comerciales 3.928.926.227*26 
ídem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 6.581.289.047 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públicos... 23.706 800 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.592.154.573'88 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i m i t e ) 
valores 45.311.941.435 
Pagarés de préstamos con garantía. 






14 7 4 7 . l i r a 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. .. . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco 
Crédito Industrial, Comp.& Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
D l V R P S A S CIJRNTAS DEL A C T I V O . . . 
3.171 102.921,65 












I P A . S I V O 
l CaDital 
CAPITAL Y RESERVAS . / Fondo de Reserva 





( Billetes en circulación: 
(De 25 pesetas a l.Oi'O . . 
/ De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
68.585.469 775 
1.205 435 171 
CUENTAS CORRIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
i Cuenta corriente . . . . . 
TESORO PÚBLICO . . . .} Organismos autónomos 




6.929 761.924^9 4.271.387.58475 
26.875.963'66 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
R E I S E T A S 
228.000.000 
69.790904 946 








T I P O S D E I N T E R E S 
D E S C U E N T O . . . « » 3 5 o/o 
Redescuento B a n c a r i o #>> g o/0 
C r é d i t o s coii g a r a n t í a s de Tesoro , a l 3 % 3 * 5 0 e/ 
I d e m I d . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por «/0 y de P e r p e t u a I n t e r . 4L % 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de otros valores del E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . •A' f iO 9/0 
I d e m ' id . de otros v a l s . mobs. meroants . o inds G ' i í S o/0 
I d e m id . de efectos comerc ia l e s (i*3?i0/0 
I d e m id. de m e r c a n c í a s H ' S O % 
I d e m id, personales 7 % 
El Interventor general, 
BANCO DE: ES 
SITUACIÓN E N E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1©«Q 
A C T I V O 
Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial . . . . 
2.653.252.552'! 3 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
284.125.849'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.693.922.867'08 
71.781.296'37 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales . 







( L i m i t s ) 
A Organismos administrativos a p ú b l i c o s . . . 22.692 300.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.414.723.181'45 
CARTERA . . Créditos con g a r a n t í a de 
valores 
( L í m i t e ) 
44.351 959.935 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto...... 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de Espafia, Banco de 
Crédito Industrial, Comp* Arrendataria de Tabacos y Tabasalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
j Cuenta corriente 
Por pago amort. e intereses de üayüas aei tstaao. 
6.778.011.432'01 
263.070.133'95 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












A . S I "V" O 
Caoital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 




GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CreciILAClÓN ] De 25 pesetas a 1.000.. . . . . 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
11.761.916.918*14 
64.149.731*32 
TESORO PÚBLICO. í Organismos autónomos 
j Otras cuentas del Tesoro . . . . . . . . . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
6.549.386.290*67 
12.040.56177 













E l 6 o b e r n a d o r , 
eBe-nj.ü'mea. 
T I R O S O e I M T E R É S 
D E S C U E N T O . . . . . . / . e ' 3 5 ^  
Redeseuento B a n o a r i o t g o/ 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s de Tesoro, a l 3 % _ f _ 3 * S O •/ 
I d e m i d . Deudas A m o r t s . a l 3 y 3,50 por % y de P e r p e t u a I n t e r . 4L 0/« 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de o t í o s v a l o í e s de l E s t a d o y d e m á s fondos p ú b l i c o s . 4*50 % 
I d e m id . de otros v a l s . mobs . m e r c a n t s . o inds 6 * 3 . 5 % 
I d e m id . de efectos comerc ia le s ( > ' 3 5 % 
I d e m id . de m e r c a n c í a s O ' S O % 
I d e m id . personales 7 % 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 


I 
TÍ1 


